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DIARIO
DEL
OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REAL-EB, ORDENES
SAJAS
ec:xmo. Sr.: Sr¡ón parllclpa a este Mlnllterio el CapltAn
¡cneral de la '~pllml rClllón, f~lIecló el dla 15 del corriente
lIlet, en Santa Altuetla lOulpllzcoal, ti Oenrral de brigad., en
lituaclón de acgunda relCn:" D. RiClrdp Oonz'lez Ira¡orri.
De real orden lo digo a v. f.~Ira -tU conocimiento y de-
mj. efectos. 0101 guarde a V. e. mucbol Iftos. Madrid 30
de marzo de 1920.
.lOle VILLALB4
Sellor Presidente del Conlrlo Supremo dr Ouma y Marina.
Sellor Interventor civU de.Ouerra '1 Marlaa '1 del Protectorado
en Marrueco.. .
DEMANDAS CONTeNCIOSAS
CIrc",tl1'. lxcmo. Sr.: Promovido pleito por el Inspector
m~dico de segunda eI.st, rn situación de squnda reserv., con
carActcr bonorlfico, D. Jos~ OonzAI~z Avit., y otros Oenerales
de bri¡ada'lsimiladM, contra los reales dee:rctoa por los que
le la concede dichos empleos, en la sttuad6n y con el carte-
ter txprcsados, la Sa'a de lo ContendOlO-administrativo dd
Tribunal Supremo ha dictado sentencia en los rtfe.idos pleitos
acumulados, con ftdla 10 de CJlero pr6xiB1o pasado, cuya par:'
te di,poaitin ca como silUe:
.fallamoll:' que des-sumando como desestimamn. la tx-
cepción de menmpetenda .lrpda por d Ministerio fisal, de-
bcmOt confirmar .. cOflfirmamOllos rales decretos recurridos
de 21 de oc:tlIbre, 6, 13, 20 Y21 de aOYiembrc y 11 Y18 de dl-
áembre de J9J8,txpedidOl por el Ministerio de la OÚ(rn, 1610
en CUlato coaftri«on 11 los recurrentca el empico de Oeneral de
bripda o su asimilado elel Cuerpo de Sanidad Milit.,; y dec'l-
nmos que la Administración esti obli¡"da a modífic:.r o re-
formar CSOI reales decrdos en el sentido de .uprimir de la
coacai6a dd .seen", res~ctivo la condición de honoTlJleo
con que ha .ido conferido, d. biendo ser destinado cadaacu-
rrente I la acata de reserv~ que correspoad...-
y b~icndo olspuato ti Rey (q. O. l.) d culllpUmiento de
la citada ....tenc:il, de ra1 ordca lo dI&o • V.I!. pua III CO-
O de De .
nodmlento J delDÚ efectos. Dio. ¡uarde a V. I!. lIlucbOl
mnt. Madrid 30 de marzo de 1920.
l V~~~
Srilor, ••
DESTINOS
lxcmo. Sr.: el Rry (q. o.R.) ha tenido a biea dispoller
que el comandante de Ártillerfa D. Antonio Oonziltz-Hoa-
torta y ftrnindez Ladreda, cese ea el car¡o de ayudante
de ClImpo de V. e. .
De real orden lo dIgo a V.I!. pan IU conocimiento '1 efec-
tOI con.lplentCl. 0101 guarde a V. e. mucho. 1ft0l0 Ma-
drid 30 de marzo de 11120.
Joo VILLALBAl
Seilore. Capltia ¡ene-al de la cuarta re¡l6n, Jefe del !!Itado
Mayor central del e¡&cito.
Sellor Interventor dvU de Ouerra y MarIaa y del Protectorado
en MamlCCOlo
--
f!xcmo. Sr.: el Rey (Q. O. IZ') ba tenido a bien aOlllbrar
ayudante de Clmpo del Oeneral de lalClUnda b,leadade In-
fanterla de la octava divi.ión D. I!duardo Banda y Pineda, al
comandante de dicha Arma O. Pablo de Peray March, que te
encuentrlldualmente en lltuación de disponible en esa re¡i6n.
De real orden lo dilO a V. I!. para la coaOCÚlliento '1 dcc-
tos consi¡uieDtll. DlOl¡1Wde a V. e. mucbOl dOlo Madrid
30 de marzo de 1920.
.lOD .Vn.LALBAl '
~eilor Capitia lenual de la cuarta reat6a.
Sellor Iatcryentor dtil de Ouena '1 Mariaa '1 del Protectora-
do en MarnlCCOL
-
f!xcmo. Sr.: I!l Rey (g. 0.1.) ha leftido a biCD llombnr
ayudante de campo del Oeneral ele~ o. Justo de Pedro
'/ Medardo, squIMIo Jefe cid OobiaDO Ir iIitIr de Menorca, al
comaadaate de lafelarla D. Vir¡ilio a.raa y Rico, COD cIct-
tino actualmaate CJI el rqimiento ele BaDbt Da 24-
De real orden lo di¡o a V. e. para la conocimleato y efec-
tos c:onsigWeata DiOI pllde a V. e. mucbOl aIoL Madrid
30 de marzo de 1920.
V."'.
Sdores CapitaDa teDtS&u d~ la lClda rqi6Il Yde 1aIeMI.
Seftor lf.tdMllIof chil de Chaerra '1 Mam. '1 del PlOtectDrIMIe
CII Marraecoa.
Por hlber c.mpli-
do la ed.d el 1I
de marzo 1920.
..
l ••
I •l."
2.' Pur haber c.mpli-
/1 .. la edad el :u
de marso 19JO.
"
l."
, ."
I •
3,"
• fl'aI1ecid•.
• delD.
•,.
I •
""I"or cumplir la
e<1.d el 31. de
marzo de 1920.
I "l.·
1, I
l.·
t."
I •
l. •
I. a
f. a
J •• Por haber cumpli-
d,) la edad el 24
. de mano 1920.
I. a
•l.·
:1 • Por baber cumoli·
do la edad el l.-
de febrero "".
D. O..... 71
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• Femanl10 Rodrleuez Hern!ndea. o.·
» Juan Lópe& O nide ....••.•••.. o •
• Jo~~ Pc:dudas C..IVIJ....... .•••• • •
» Miguel !'r.nen G"n~Ale& •...••. •
» Lullf L.lita Blanco. . •. . •••.• I
• Manuel OlilZ Pin~s y Rubio. •• l. "1
• Adulf" Breseó Henavt'nte. l. •
» l!.nr\~ue Montero de Ellpiooll8 y
Pu\.b •.• .•••. •• l.",
» Rafael Coronad·. Giraldo ••• ••• I "
" Enri<¡ue C..rberó !Jlaroco. ••.• • I •
• Ernelltn Ech"varria eaahileda •. l.·
» AIlI'1 Fc:rtoándel liarc!a y Fer-
nAnC1el Glrel.. • •• • •••. • •••• l.·
• jUla Arll" ontia (.ar,,1 • • ••••••. l.·
» Juan de Crb>lilnl y Avilél... •• .."
» Victoriano S\achel D"llado y
Alrgre. •• • .•.••..••.•••
» JOIÓ S!acbe:&-Fano J Viado •••••
» Maauel Cortés Guda .•••••. , •
• Clemente Luque Berrospe ••••••
» Eonque Raso Peón ••••••••••..
» Tom!!' Fernindr. Roárfeuez •••.
• A tooio Cebol inu (,r~ •.
» M.nuel Hernándf'& Garcla. . .••
» RIlael S..rthou Calvo ...•••.••••
» Fernando I :arrrra!' e Iril!torri •••
» jacub... San Milr,ln Lozan" ••••
» Fr.. ncisco Vdlls l<odril'UI'Z .•.•.
• )lIlio Suárez Llanos y ....Ancbez ••
• Alb...rto Oonzalo Franeélf ••••••
» Cario, Duelo 1'01 ••••• . ••••..•
" Santilgo Albertf Fábreruel •••••
" O"lldo C.paz Selléll .•• • •• •
» Hi pólito M~ndel de VIRO '1 Ortq~
» P.blo Rodrlltue. Slnchea •••••••
Fr.ndllco Pérea M.rt~1 •••••..•
» Fu:grncio F..rni"du Moraote•••
• Cario.. úrr..nq'Je Marln ." •••.••
• Roberto PlIserra de Uña•••••••.
• Francisco Poerr! y Gil de Sola•..
» Jo~ San Pedro., Cea....... , ••
» Earique L.~na Morales .••••••.
» joaqulo Muftol OdUelo ••••••••.
" losÓ 0011l11a Siqu1er••..•••••••.
• lenacio ArdanVo , Allarate ••••
• RIID" Rodrlpea de Riven ,
G-,atóD .•••• ••• •••• •••• • ••••••a
• Jes., CAnonaC~ •.••••••. l.·
» Carlos de Prllroa Melero. . • • •• • • » I'.I(eddo.
• Juan P.lau Boix •••••.• "•• • • • •• I •
• M.allel MoreDo Sanz • • • • • • • • • • . •
• Nlcaaor Poderoso ERurvide •••• l.·
» C.rlos VicJra de Aflfeu J Tort. l.·
» R'~rdo Cles~ \illar•.••••• I. a
» Antonio Ferrando Rubin'..... l.·
• lo"~ A.m..dor Reyaal:l ••..• .•.• ,_>
• FraDCllCo Pavf.. , s.n& de Aaclino ~ •• r>..r b~ber campU-
do ha edad d 7
de febrero 1920.
D. Ricardo Igle'ias López ••••••••. 1 • Por bab"r cumpli-
do a edad en '7
d<= eaero 19JO.
'1 de lDInO de 19:IiI
1 •l.·
, a
l.·,
:1
'.
--
I!,TADO MAYOR O~ERAl DEL I!jERCITO
hu
SeBor••.
Seftor Capltin feDeral de la primera región.
'elores capitirl general de la c;uarta región e Interventor civil
• e Ouerra y M.triaa J del Prot,ctoruo en Miuruccos.
C/rcultu. f!xcrno. Sr.: P.lra du eumpllmlcnto a la len-
tencia de 1.. S.la de lo Co.ntenciOlo-alminlltraliv.) del Tribu-
nal Supremo que se publica por rul orden de e'ta fccha, d
Rey (q. D. ¡.) na tenl.lO a ble" csi4poner que 101 re .1':1 decre-
tOI de 21 de octubre, 6, 13,20 Y27 de nllviemb'e y 11 '118 de
diciembre de 1~18, le enUend..n cn el lentido de que los Oe-
nerales y ...Imllldol a qul.~nel ae concedió el rmplco de O 'ne-
ral dc brillada () IU aI'mUldo, en IUu-lción de IClfulllta "Ierva,
con calAr ter honorfflco y que ftllUrlln en 11 lillUiente relación,
que empieza con D. D1e.io d<! PIZO. y Alfol'lo Maltel y ter-
mina con O. Pernando c..no de Santayana y Oulbcrtl formenparte de la etetila de reaerva de IUI rmpleol retprctlv '. que
en la cíbdil .relación le les sella'a, que et en la que por "U
edad les corresponde figurar y Iln el carActer de honorffico
que e:1 dichol realcs decretOI le le.. ufl(n~ba. pero contlnuin-
do e'l el percibo por clasca pasiva de los bilb~res que actual
mente disfrutan.
De real orden lo di¡o a V. I!. para IU coaodmlcnto 'J de-
maa' efecto,. Dios ¡urde a V. I!. macbos dOl. Madrid 30
de marzo de 1920.
Scflor CapitAn ¡eneral dc la primera r~ón.
ScftoreiCapitán general de la sexh región e Interve.,tor ci-
vil dc OUe1l a y Marina y del Pcottctoral1o en Marruecos.
!!Sc-.o. Sr.: Como consecueacb del concuBO c:elrbrado
en virtud de la rcal orden circular de 21 de febrero 61timo
(D. O. n11m. 4 \). pira cubrir una va~olte de comandllnte de
ArtillaSa en la CumllÍoR de experic:nClas de e-oti Arma, el R~y
(q. O. l.) h~ tenido a bien dea,¡nar al c>mandantc O A"tonlo
OOWIU Hontoda y Per"indcz Lad,edil,quc Cesil eD el caria
de ayud.lDte de campo dd ClIpujQ ¡CDeral de la awt.& re-
ió& n. . . dDe rul orden lo digo. V. e. p.ra su conoamtento J e-
mAs efcctos. DioIl'Wde a V. e. mucbos años. Madrid 30
de miRO de 197Jl.
I!xcmo. ~r: I!I Rey (q O. ¡.) h~ teniJo a bien dcstinar a
este Ministerio en v.c,nte .e pla.till, que exi!Jtc, primera de
aDtigiiedad sin ddecto" con arre¡lo "lo prrc~ptuado en el
articulo 1.° dd real decreto de 31 de enero ú timo (l). O. nú-
mero 2~), 111 comanJante de Artl\leñil del 11.° regimiento de
de A.rtille'la ligera D. Pedro I izu yAvil&.
Oc real orJe'l lo diKO • V. ~ PUiI su ronocimimto ., demj~
efectO!. Oías guarde a V. E. muehos adOl. Mitdrid 30 dc mar-
zo de 1920.
1'O.B_88
Relaei6n qlU se cita
Oeaeralea de luipda.
O. DietO de PUM J AlrolllO Martei
» VietoriDO DIón. TAlIlbo •.••••••
» ¡r~Dcto P..stor Saol ••••••••••
» J- Cort& Oomfocues •••••••••
» 1.uil Albelda Balboa •••••••.••••
• lluDiro de.la Ibdrid Abuaaada ••
O de De e
D. O. _ •. "
~r
.-;...
.~
15·11 ..
oré
5=
:".
. e
D. J* 'errando CArrataIA .•••••.• l.-
• Ricardo Rui¡ Alunao .. , •••. . •.•
• I!.nriAto Mejia dt: PoldDco 1 Cir-
dena!l. '" •.•.••••••••••• l.-
a Rogelio VarÓ y Górriz ..•..•.•• l.·
• Emilio de V'ct"nte , 8ermejo.•.. l.·
» C"'cilio Stts..u:ta Sf"gur. .. 1 .. •
• A,toDio t'iquer M..d.l. ..•..•. ,.a
» Romua.t1o \tJtrllne'1. B~nito. . ...... 1 .. •
• Ricndo Wlll"~k' y GonÚlez •.•. l.·
• Franc:isctl Fern~ndcJ. C'Jnedor y
Sinchez Jt'ortúfl .. ... .... ........ .. .... 1 .. •
• Lui' P,calo'le e IraYloz •.•..... l.-
• Julio P..nloj~ Agu .do •.•..•...•. l.-
» Enrique Vll\~ Ru'z , ••
• Luis Mal(ltlnado hurlilRa....... -
• Arturo ( an,po,; H.dlll¡o .•.... l.-
a SaDliaRo E'CU'1C' o Al<"g..i. •••.. • Fallecld•.
'. ADtonio LJlu Bilr,¡entu:l l.-
latendente de dlvl.lón. I
D. JOA~ GÓn.ez-Pardo y [)(az ••••••• l.-
....pectore. D1~dlco. de 2." cla.e.
D. Jos~ Gonz.ll<"z Avu.- ••••.•••••. , • Fallecido.
• Joa~ Tole¡¡,no Merder.••••••.••.. -
• lndalec.o 81""CO "aradel•...••.. 1 -,
• FeG~~i~~~1 c:~~..~~ .~a~~~yana y'.•,
lúdnd JO de mlluu de '9:0.- Villalba.
--
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Acc~di~ndo a l·, solicitado por el capitin del
-cuerpo dc E,tad" Mayor de Ej~ cilo clln det1lno en l. c.p¡,
tlnlil Ic"erllll.h: l. s·:l(ulld. rel(ión, O Ca-I'I Oarda S~ICt'do,
el Rey Iq. D. ¡c.), d' _cuerdo con 1" illf,'rm ,do por ele Con·
Itjo Suprcmo, Ir h~ ~c,vido cooccd~r1e: Iicc:nd.l para contraer
matrimonio eUII O - Carlota Montu DI/z.
De rul ordm lo tliK" a V. f para lIU conocimiento 7de·
mú efcctos. Dios IUllrd~ a V. E. muchol 11101. Madrid 30
de marzo dc 11120.
Jou VILLALBA
Seftor Presidente dd Consejo Supremo de: Ouerra y Marina.
Seftor Capitán gcncral dc la IClunda rqión.
RESIDENCIA
ciaI Ycambios de la misma de IOSletlerales y .!imllados, f
a la vez dar mayor rapidez a la trambad6n de aq~lIaI, d
Re, (q. D. l.) le ha .ervid,} resolver lo .Ipicote:
l.- Los trillados de re!>idcncia de 101 Oenerales de dlri·
sión 'J bri¡ada, y 'Iimilados de activo, lin destino, y de 1>1
Ocner.lca y ••imiladol de ituales empler ,. de la rescrn, ae
concede,'n por lo. CapItanes ¡enerales de las rc&iones ea
quc se cncu :htr\n, da..do CUenta a este Ministerio y al de la
rcaión a que va,an a residir.L..- Los Oeneraln y asimilado!, al pasar de primera • ae-
EUlda 'e~rva. continua in sin nUeva disposición coa la miI-
m~ ruidcnciJ que tuvluc:n mientras no ,o.iclten otra.
3.- La designación dc residencia pdra los Gencrales y
asimilados de activo al quedar en situación de dispo"ibles
por cua qU1cr motivo o al pisar a primcra reserva y l•• rCIÍ-
dencias o cambios de \as mismas para los Tenicntes Icnerales
en cua'quiH situ.ción, deberá 1 autorizarsc <le Itltl orden, pu-
di~ndoSOlicitarlo! direct .m~ntc de: este Mi.listerio 101 últimos
y por con¡Jucto r~lameuurio los dem¡•.
Ue rul orden, lo dilCu a v. E.pua IIU conocimiento y de-
mil dedos. DIOS ruarde a V. E. muchos aftos. Madrid 30
de marzo de 1920.
• Y.JII Ala.
Señor....
--
Excmo. Sr: Accediendo a lo solicitado p'''lr el Oeneral .e
bildda, cn situ'lción d~ p·imera reserva, D Mi~u~1 Mcrino.,
Plcrri, .1 Rcy (q. D. 1) se ha s:rvido aut:lriurle para ,ue fije
IU rCSldcncia cn ToleJo, en concepto de disponible.
Dc: real orden lo dilO a V to. ¡Jara su CO'IOCll1llento ., de-
mis efectos. Dios parde. V. E. mucbos años. Madrid 31
de marzo de 1920.
VlLLALU
Scllores Capitanes ¡enerales de 1. primer. fqióD y de BI1~
r':l.
SCllor Interventor civil de Guerra J Marina y del Protcct....
do en Marrueco..
Neaoclado de Aiuntos de Marrueco.'
DESTINOS
Circular. Excmo. C;r: Conforme- con 10 propuesto por el
Alto (.lImiurio d~ Espalla rn Marrucco. en escrito de 12 del
actua', el Rey (q. D.¡ )ha teniJo • bicn dilponer que loslub-
oficiales y sargentos de InfA .terla c.)mprendidos en la 11-
¡ui-nte rc:1.ción, que .... prindpio con el lubofici.1 D. Maria-
no francu M...ñ"z y termi'la con clur¡ento Manuel Riai\o Ma-
ñoz, pascn a servir los dcs'hos que en la mii:na se les a.i¡nlD.
'D~ real orden lo dilO a V. E. par. IU conocimiento y de-
mi~ d~ctos. Dios ruarde a V. E. mucbos afto.. Madrid 31
de marzo de 19m.
Ciralar. Excmo. Sr: Con objeto dc reunir en una lota '
clisposici6a las dictildas hut. la fc:chil rdativ.. • las rcsidco- Señor•••
ReÚlci6" fU se cita
lV"IAlN
I!IIIpleos NOMBRES
Al Grupo de faerzas Regalares ladf¡e.... de MeWla, 2.
Waaterla ••••••••..••.•.•. ISuboficial ..• 10. Marian9 Franco Mullos ••.•.••••.• JRe¡. Cerlaola, -.2.
Al Orupo de faerzas Replares Indlieau de Laradle, 4.
lafaaterfa•••••.••••••••••• ¡SUboficial .. 'ID LoDCloaldo Loadol GólDes ••••••.•.IRe¡. Almaa... l'.
Ide.. ~............ • ••••••• Otro. .•••• • MaDQC!I lópel GolllrT'eta lde.. Extremadur~1$
Idea ••••..•.•..•••••.••••• Sar¡eato••••' Aadrá Bera&acl"ea Iloldla ••••••••••• lde.. Se¡oria. 'So
S G de De
1164 31 de IIWIO de 1920 0.0..... 73
NOMBRES
A l•• tropa de Polld. ladlgeaa de Ceata.
JafaBter1a••.••.•.••••••••• 'lsar¡ento. •• IUbaldO VilIarrubia leIerchin ••••••••. 'IR~i' Ceuta, 60.
Idea ••••••••.••••••••••••• Otro ••••••. Emiij!>.MartlDeJ Peralta••....•...•••. Orupo fuerlal regulares indfceDas d.
CeuU.3.
A las tropas de Pollda ladfgeaa de Laracbe.
Ja1anterla 'ISargento ••• 'IJuan Jurado Ruu ••••••••••••••••.••• IBón. Cas. Ciudad Rodrigo, 'J.
Wem, ••••.•••.•••..••••.••. Qtro ••••••• ~as:auel Riailo Moñoz................ Reg. Bai1~n, 24.
VILLALBAi
· Circular. Excrno. Sr.: El Rey (q. D. g.l .~
ha servido disponer que los oficiales de Infanterfa
oomprendidos en la siguiente relación, que c()o
'mienza con D. Gaspar Sousa Casani y termana con
D. Carlos Rossy Cornelio, pasen a Bervir loe desti·
nos que en la misma se les sei'iala.
De real orden ID di~ • V. E. para su oonocimlen-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchoe
años. Madrid 30 de marzo de 1920.
VJLLALIA:
V¡LLALBA! .
Señores CapitaJles-generales de la primera y; ter-
cera regÚJOeS. .
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
:~~ ~ I
R,lIzcldn qu 8' cita.
C.,lt....
(Arl. l4.)
~\;r ~o~~a Casani, que ha ctSAdo de ayudante del ie~
"--neral Sousa, a desempeflar el caIgo de ayudante de las
Prisiones militares de Mldrid.e -, ¡ .. l· 1; • ,',-~~. ». (Art.9.')
l"1- I~ 1 'l" I ", ':
D. Rafad Chfu Serrano, disponible ea la cuarta re¡ióa, a la
caja de TortoSl, 58.
• Fernando Arauja Soler, de la caja de Tnrtosa, 58, a dispo-
oíble en la primera ugión, I los tf&:ctos dd .rt. 18 del
real d«Tdo de 15 de mayo de 1907 (C. L nl1m. ()C)).
• FernandO Oirate Ouerra, ~b!lp('nible en la primera reeiÓII~
al batallón Cazadores de E~tella, 14.
Rtala 6nfura :Jl abril d~ 1914 (e. L. ndm. 74), 10.
agosto IÜ 1917 (D. O. ndm. 178)•
, !
. -
DESTINOS
Madrid 30 ¿e mUSO de 1920.
'!-_------_ ---------
0'- ..... SecdO. ft IIlDltrll Infantería D. Bias Piñar Arnedo, de disponible en
la primera región al regimiento de Cartagena nó-
CONCURSOS mero 70, se entienda ampliada en el sentido de que
dicho destino es continuando en la comisión que
le fué OOftferida por real orden de 28 de enero. úl-
timo (D. O. rNm. 22). .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien.
tb y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 30 de marzo de 1920.
Excmo. Sr.: Vida la inJltaacia que V. El. curs6
• este Ministerio en 11 del mes actual, promovida
por el capitin de Infantería D. Ramón Buesa Ar-
JUinchoaa, con 'destino en la Sección de Contabili-
dad de esa Comandancia, en súplica de que se le
tenga ea cuenta para la adjudicación de la de jefe
de la Secci6n de Contabilidad de la de Melina,
por hallarse en las condiciones que preceptúa el
,úrafo tercero del ardculo 6.0 del real decreto
de 31 de enero último (D. Üt- núm. 25); y te-
oleada' ea cuenta que! si bien reune las condiciones
que expresa, el destlDO que solicita no es de los
comprendidos en el articulo .4,0 del citado real de-
creto, el Rey (q. D. r.) ae 1)a. servido desestimar la
petición del recurreDte, por carecer de derecho a
... que IOlicita.
De real orden lo dig'O: • v. E para su oonocimiento
y demú efectos. Dios guarde a V. E~ muchos aftos.
.Ma4,rid 29 de mano de 1920. I
• V¡LLALBA;
Sdor ~daot'e general de ~ut•.
ExCDlO. Sr.: Vista J.a instancia que V. El. cursó
a este Ministerio el 17 del mes actual, promovida
por el capit4n de Inf,antería, secretario de causas de
en región, D. Emilio Linares Mercadal. en súplica
de que se le conceda tom.ar parte en el concurro
anunci,ado por real orden de 13 de febrero pr6-
xillJO paStado (D. O, núm. 36) para proveer~na
Yacaote de juez permanente de causas en esa reglón,
de la categoria de comandante, el Rey (que Dios
guarde) se ha servido desestimar la petici6n del re-
currente, por no llenar los requisitos pre\'enidos en
el articulo 6. Q del real decreto de 31 de enero
dltlrno (D. O. nL1m. 2 5).
De real orden lo digo a V. E~ para su oonocimiento
J <Sem'. efecto.. Dioe guarde a V. E. muchos atl.ol.
MadrlsJ: 29 de IIW'IO de 1920.
Jea VILLALBA
Sdor eapltú ¡eneral de la cuarta regi6n.
Exano. Sr. ~ El Rey (q. D. g.) se ha gervido
4i!JPC!Der que la real orden circular de 25 del actual
(1); O.. a.dDr. 69), AOJf la que se ~tina al capitia •
© Ministerio de Defensa
D. Ah ro Sumo Vitarii\o, dd batallón Cazadon. de Ma-
drid. 2, al de Arapiles, 9. _
• Juan S40cbez Oonúlez, del batallón Caza4lORl de Elle-
DI, 14, al de Macbid, 2.
u. u ....... 'I"J 31 de mano de 1920
CaJetoI
D. Vfctor A!enli RodrflfUet. de la zona de Palencia, 35, a la
reselva de P"lencia, 85.
• Francisco L6pez Bu!tamante, de la caja de L&ida, 59, a la
zona de Lénd., 20.
• Pedro Martinez Macuroa, de la zona de U/ida, 20, a la
caja de Lénda, 59.
• Manuel C:ubcro Lucena, de la ZGna de C6rdoba, 10, a la
caja de CórdCJba, 25.
• Alberto de Urbizton.lo y Sáenz de Santamarfa, d~ la caja
de Ouadalajara, 71, a la zona de Ouadalajara, 26.
• Luis Mélida Labay, de la zona de OuadaLlja/a, 26, a la caja
de Ouad..laj ..ra, 71.
• Pedro L6pcz Ita, de la zona de Pontevedra, 45, a la reser-
va de Pont,vc:dra, 106.
• Manuel Delgado Contreras, de la zona de aceres, 41, ala
caja de CAcere.;, 94.
• Juan Alemañi PUJol, de la zona de Palma, a la reserva de
p..lma, 'l..
• Jesús Castro Pardo, de la zona de Lugo, 43, a la caja de
Lug.\, 100.
• Emilio Rodrfguez SoU! Zan6n, de la zona de Oviedo, 46,
a la rclerv.. de Oviedo, 109..
• Lorenzo Monclus fortacin, de la caja de ZarlgOza, 64, a la
zonl de Zar..goza, 22
• Juan Oallart Valero, de la zona de Zaragoza, 22, a la caja
de Zaragoza, 64.
c.pttaDes (E. R.).
Cajeros.
D. Tt6dulo Cuadrado Abad, de la rtterv. de Pl1enci., 85, •
la zona de P..lencia, 35.
• Pedro Pece Salas, de la caja de Córdoba, 25, a la zona de
C6rdoba, 10.
• Claudio Oomez MarUnez, de la reserva de Pontevedra,
106 a la zona de Pontcvcdra, 45.
• JOlquln Exp6lito, de la caja de CAceru, 94, a la zona de
Cáceres,41.
I Eugenio de II fUente Arce, de la ruerva de Palma, 2, a la
ZORa de Palma.
• Francisco Rfo salazar, de la cija de Lugo, 10), a la zona
de LUiO, 43.
• Tomb RodrflCuez Arcenlltu, de la rekrva de Oviedo, 10,1,
a la zona de OVlcdo, 40.
(Articulo /.0)
D. Pedro Perruca Criado, del rtghwlento de Oeronl, 22, 11
dd lufante, 5, segunda de anti&l1o:dad lin defectos.
(Realu drdents de 28 de abril de 1914, C. L ndm. 741/0 de
agoslo de /917, D. O, núm. 178.)
D. Toribio Marco Jimeno, dd regimiento de Ctrlftola, 42, 11
del Serrlllo, 69. .
• Oabriel Navilfrete Navurete, supemumerario en la primera
regi6n y Sccci6., ordenanzu dd Milllsterio de Marina,
al regimiento del Serralto,69.
I J~ Cumbre Tecle, de! biltall6a Cazadorca de Arapilea, 9,
11 regimiento del Serrallo, 09.
Teateatea (E. R.)
(Articulo /.')
D. Baltasar Oarda ValdKaus, de la resern de C6rdobll, 25,
al regimieato de Pavl", 48, primera de antiailedad .ill
dcfcct~
(ArlIClllo 9.'
D. Am.ble Qrviil'l Priet", de la rcafTYI de V..t..com~, tOS,
•1bAull6n CAzadores de Ronda, HUO de MontañL
a Leopoldo Gil Btrcenilla. de la caja de Ta,., ro , 10, al be-
ta06n Caz..dorCl de Ronda, sato de Moalaia.
© S d fe
(Retlles d,dtnes tú 28 de abril de 11114, C. L Itdm. 74,10.
alollo de 19/7, D. O. mim. /78.)
D. Pedro A1emañy Marim6n, lid rCtlimiento de BW'lOI, 31, al
de Palma, Cll.
Habilitados
D. Angel Molina Atienza, de la reserva de Cuenca, 9, ala zoaa
de Cuenca, 4.
• Mariano R,sano Sola, de la zona de Cuenca, 4, a la restrVI
de Cuenca, 9.
• Anasta~io Al bizu Elcarte, de la caja de Sqovia, 93, a la
zona de Segovi~, 40.
• Antonio Smano Peinado, de la zona de Sqovi..-..e, • la
caja de Segovi" 93.
• Aurelio López DomfnfZ11ez, de la res~rva de Orense, 103,.
la zona de Orense, ...
• Juan Pérez Lorenzo, de la rcaena de Bad.jo&, 11, ala zOU
de Badajoz. 5.
• J~ Oarda O..rda SáRCbez, de la zona de Badajo&, 5, a la
reserva de Badajoz, 11.
• Mariano Ascandoni Solana, de la caja de Madrid, l,ala z08l
de Madrid, 1.
• Marcelo HernAndez Clemente, de la zona de Madrid, 1,.
la caj" de M..ond, 1,
• Jolé Armada P,ñciro, de la nserva de Lugo, 100, ala ZODA
de Lugo, 43.
• Inocene,o Barrueco Bajo, de la reserva de Salamano, to,
a la ZORa de Salam..nca, 38.
• Carmdo Berrocal Martb, de la zona de Sabmaaa, 38, •
la reserva de Salamanca, 90.
• Nicolás Lozallo 06mez, de la reserva deHuucI, 66, a la
zona de HuctC~, 23.
I Juan Hernindcz Calimano, de la reserva de Lu Palmu, a
1.. zona de Orln Canaria.
• OctaVio Cmasco Surroca, de la zona de Oraa Canaria, a
la relrrva de Las Palma,.
• Jolé MartloC'Z Sáocbc:z. de la reserva de Valencia, 35, • la
zona de V..lcncia 13.
• Leonardo Jimeno C.ltrll, de la zona de Valenc:b, 13, • la
reserVil de Valencia, 3J.
• Prancisc.) Vhquez L6pez, de la [CIerva de M!b¡a, 21, ala
zonl de MAlaKa, 11.
• Oregorio TrillO M.rlfl1u, de la zona de Mila'l, 11,. la re-
selva de M.llgll, 28.
• Raf.·1 06mez C.bdnWa., de la caja de C6rdobl, 25, a la
zona dé Córdoba, la.
• Manuel Ollnztlrz Uellfado, de la zona de CÓrdoba, 11, a
11 cilja de Córdob.., 2S.
• asir U"nú'ez P~rrz, de la reserva de Palencia, .~, a la
zona de PilIlencla, 3S'. .
I Donlto fradej" Sinchez, de la zona de Palenda, 35, a la
rek,,,a de Palencia, 85.
• Leonardo Melis Oill\l1do, de la rClerva de Zarllozl, 64, a
la Zllna de ZarlllOZil, 22.
• JuliAn Hermosilla Bc:rnat, de la zona de Zar.¡oza, 12, • la
rClelva de Zaragoza, 6•.
. ,. 1
Alf6recet.
I 1.1
(Retllu 6td~nts28 abril 1914 C. L. uflmtto 14,",,-
1917, D. O. numuo 17ifJ. .
D. Juan Rrs Htmjndez, del rC¡;miento de Seviila, 33, 11 be-
b1IÓn de cazadores Cataluña. l. .
I Luis CAno Ilia.te, del rtglmiento de OeroDl, 22, al.,..
1I6n de cazadores Ciudad Rod,lro, 7.
• Antonio M ,naíz de B ea, dd rqimeente de Asturias, !I,
al b:tta'lOn de c~zadores Uercna, 11.
• Manuel D.mas Oej6n. del rrrimicnto de Soria. 9, &1 ~••
1\60 de az.do.es lIerena, 11.'
• ManuelOb~ P.rdo, dd rCillalCllto de Valaada, 23,11.
Al ic:a,68.
• S¡lv.dor it'lchiz Aadr&, del re¡imlento de Ouad.Wjan,
20, al de ...n fe'nando, 11.
• Oerardo 1m z ~('b'varri, dd regimiento de Amiria, l., al
de S tn Pe: nando, 11.
• Pedro Lalorre Alcublure, dd ftIlmieato dd Infante, S, ..
del St' rallo, 6').
•. I!nrique M·,reno paquall, dd recimiellto tle Sea r....
do, 11, al ele Ccrioola, U ..
oon destino en el regimiento Prlncipe llda. 3, el
Rey (q. O. g.), de acuerdo con lo inforraado por e.e
Consejo Supremo en 17 del mes actual, se ha le~­
vido ooDcederle licencia para contraer .atrimonlO
oon O. - Carmen Ramo,! Cadenas.
De real orden lo digo a V. E. ;para su ooaocillliento
y demás efectos. Oios guarde a V. E. .ucbes añoe. '
Madrid 29 de marzo de 19%0.
JcaE VrLLALBA:
Seoor Presideat'e del CoDtejo Supremo de G~r.
y Marina. .
SeliPr C~pitin general de la octa.,. regi•.
nOl~ ~3::1:..:"::.::~:::.::.:..:d&:..:..:..I".:....:. O_._O_._._"'_13_
Alfirez (E. R.)
(Articulo 1")
D. Carlos Roa, Comelio, del rtgimiento.de Alman~, 18, al
de Ouadalajara, 20, primera de aDUgliedad san defec-
tos.
Madrid 30 de marzo de 1920.-Vil'a1ba.
•• Tomú Pitra Armendlrfz, dd re&lmlento de BaUb, 24, al i
de San Fernando, ) L
• Juan Mllft z Mor.les, del regimiento de PavfJ, 41, al ~ta-
Uón de cazadores Arapilcs, 9. '
HOJAS OE SERVICIOS
Ci,r:1l1a,. Excmo. Sr.: El Rey (q. O. g.) se ha
aet'Vido disponer que 1.5 jefes de los centros y de-
ms dependencias donde radiquen las hojas de ser-
"icios y de hechos de los coroneles de Infantería
comprendidos en el ÁlUllVio Mili.,. del ailo 1919'
desde el número 95 al loS, ambos inclusive, remi-
tan a este Ministerio copias conceptuadas de dichos
documentos, emi:iendo a la vea el informe que de-
termina la real orden circular de 8 de agosto de 1905
(C. L. n6m. 153), a los efectos de clasificación
4e aptitud para el ascenso.
De real orden lo dig~ a V. E. para su oonocimientn
y demis efectos. oios guude a V. E. muchos a1Ios.
Madrid 29 de mano de 19%0.
VILLAL.A"
-
Excmp. Sr.: Conforme a Jo solicitado por el te-
niente de Infantería O. Ramón RDdrígue~ Bosme-
dianoo con destino en el regimiento La Albuera nl1-
mero' %6, el Rey (q. D. g.), de acuerdo coa lo infor-
mado por ese Consejo Supremo en t 3 del mes actuat.
se ha servido concederle licencia para contraer ma-
trimpnio con O.. Manuela Masot Novell.
Oe real orden lo digo a V. E¡. para su conocldento
1 demAs efectos. Oios guarde ,a Vl. E. muchos aftoe.
Madrid' 29 de marzo de 19%0.
JOSE VIlLULJlA
Sellor Presidente del CDDsejo Supremo de Guerra
y Marilltl·
Se60r CapiUn ¡eneral de la cuarta r~I6tl.
Jca& VlLULBA
Supremo de Guerra
-
INUTILES
Excmo. Sr.: E'n vi.ta del expedIente instrufdo
~. esa Comandancia general al corneta que fu~ del
I"erlmlento de Infanterla Melilla núm. 59, Gr~gorio
SartololM P~rel, en comprobacl6n del derecho que
pudiera tener a Ingresar en el Cuerpo de IndUdos.
• retiro; y resultando comprobldo que se encuentra
Indtil a consecuencia de accidente fortuito en acto
del lervlc:io, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Consejo Supremo de Guerra y
M.rina, .e ha lervido conceder al interesado el retiro
por Inútil. por hallarse comprendido en la clue pri-
• era del. leoci6n segunda de la real orden de 18
de fleptiembre de 1836, y n° en el cuadro de 8 de
.ano de 1877 (C. L. núm. 88), para ingreso en el
Cuerpo de InviUdos; debiendo cesar en el percibo
de S1J5 actuales haberes por fin del corriente mes
r hac:er1e el citado Consejo Supremo el seftalamlento
Cle háber pa~ivo que le corresponda;
De real orden lo digo. a V. E. para su ooDocimientn
1 demú efectos. Dios guar:te' & V. 'é, mucho. a°r.os.
Madrid: 29 de IIW'IO de 1920. ,
VILLALU
SeIIor Comandante 2'eDera~ de Melilla.
SetSores Pre~idente del Consejo Supremo de Guerr:a
1 Marina, Comandante general del Cuerpo y Caar.
tel de lodJido$ e Jarerventor civil de Guerra
y Mari.. Y del Protectorado ea Marruee:a..
--
MATRIMONIOS
~. Sr.: Conforme & 10 IOlicltado por el ca-
.... de lafa.atC!1&. laúro Upe- de Mi¡ueI.
e u sa
Ex~. Sr.: Conforme a Jo solicitado por el te-
nIente de Infanterla O. Joaquín Martl Sillche" COll
deltinoo en el regimiento Vilcaya núm. Si, el Rey
(q. O. ¡.), de acueTW> COn lo informado por ese
CDnlejo Supremo en 1~ del mes actual, le h~ le~­
vidP concederle licenCia para contraer ...tnmomo
oon D.- Jotefa Llor~ns AraclL
De real orden lo digo a V. E:. par. IU conodmiento
y dem" efecto.. Oios ¡uarde a V. E. muchol aft~
Madrid 29 de auno de 1930.
Sef\or ,Presidente del Consejo
y Marilltl.
5edor Capit~ ¡eneral de la tercera reel•.
o I o •
EXCJftl). Sr.: Conforme a Jo solicitado por el te-
niente de Infanterfa O. Santiago Bernal Madas, cota
destiao en el batallón de Caladores Talavera núme-
rp 18, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por ese Consejo Supremo en 13 del mes actual, .e
ha servido concederle licencia para contraer matri-
con 0.- Luisa Serrano y Gamero.
Oe real orden Iq digo a V. É;. para S1I conocimienta
y dem's efectos.' Dios guarde a V. E. muchos a6_
Madrid 29 de aurao de 1920.
, J08& YtLLALBA
Se60r Presidente del Consejo SuprelllO de Guent
y Marin.'l.
Se60r Capit1n l'S'leral dc= la ae¡unda re~",
-
ExaM. Sr.: Conforme a .. IOlidtado ,or el te
aieate de lalaaterfa (E. Ro) D• .u•• tIIi.u. I
0.0. aAa 13 31 ...Il1O tic ano
-
-
Vicente .vicent .Pal1ar~, acogido • l. ley ~ ., de
de junio de 1918, el Rey (q. ·D. g.). de acuertio
con lo informado por ese Consejo Sup~ en 11
del mes actual, se ha geTVido concederle licencia
para contraer matrimonio con D.- María L'¡.. Mea-
quitaPomier.
~ real arde;¡ lo di~o a V. E~ para sa conocí_liento
y ~más efectos. Dios guarde a V. E. much.. a~.
Madrid 29 de marzo de 1920.
JeB Vn.LALaA
Stetior Presidente del Coasejo Supremo de G_erra
y Mari~.
Se1ior CapiUn general de¡ la qu;uta r~i6a.
Sedor l'residente del Consejo
1 MarJn¡a.
Se60r Capitia general de Baleares.
OU.er, OCle destino en el reginrieJIto Inca n4m. 62,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
ese Consejo Sup:-emo en 13 del mes actual, le ha
-ervido coocederle licencia para contraer matrimonio
qon D.- Josefa Estarás y Gomita.
De real orden lo digo a V. ~ para su conocimiento
y demb efectos. Dios .guarde a V. E. muchos alias.
Madrid 29 de DW'IO de 1920.
Jen Y'lLLALBA
Supremo de Guerra
Exca.. Sr.: Conforme a lo solicitado pOr el al-
f~rel de Inf:1ntería (E. R.) D. Manuel San ~mán
siles, co. destino en el regilD':ento Castilla núm. 16.
el Rey (q. D. g.), de acuerd.o con lo informado
ppr ese Consejo Supremo en 13 del mes actual,
se ha servido concederle licencia para contraer matri·
lII#)Oio co. D.- María de los Dolores P~rel Bernal.
De real orden b digo a V. E;. para su conocimiento
y demb efectos. Dios guarde .a VI. E. muchos aftos.
Madrltt 29 de marzo de 1920.
JCSE VtLULBA
s,t6or Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marin¡a.
Se60r Capit& general de la p'rimera regi60.
-
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado pOr et sar-
gento del r~gimiento d~ Infantería Espalla núm. ..~
Regino Roca Ballester, acogido a la ley de 29 de
junio de 1918, el Rey (q. D. g.), de acuerdo coD lo
informado por ese Consejo Supremo en 10 del me.
actual, se ha servido concederle licencia para con.-
traer matrimonio con p.- Engraeia Ga~cía T'rraga.
~ real orderl lo digo a V. E'. para su conocimiento
y ~mb efectos. Dios guarde a V, E. mucl1.. a6ol.
Madrid 39 de marzo de 1920.
Jcls VtLLAL.A
Stetior ,Presidente del Consejo Supremo de G.erra
y Marilltl·
Stedor CapitÚl general de¡ la tercera regí'-.
Ex~. Sr.: Conforme a lo solicitado pOr el al-
'f~rel de Infantería (E. R.) D. Alfredo Martfn Gon-
I'lel, OCle destino en el regimiento de la Victoria nú-
mero 76, el Rey (q. D. g.). de acuerdo con lo in-
fprmado por ese Consejo Sup~o en 13 del mes
actual, se ha servido concederle licencia para contraer
.atrlmonio con D.- Juana Rodriguel Dru.
De real orden 11) digo a V..E. par.a .u conociníiento
y dem'. efectos. Dioe guarde a V, E. mucho. abo
Madrid 29 de marzo de 1930.
Jen YtLULBA
Sdor Presidente del Qmsejo Supremo de Guerra
1 MariAa.
Selor Capitia ~ner.1 de la Ñptlma regi6n.
Excmo. Sr.: Conforme a lo eolicltado per el sar-
gento del regimiento de Infanterla Yalencla aúm. 23,
Jos~ Vila Godoy, acogido a la ley de 29 de junio
de 1918, el Rey (q. D. 8'.). de acuerdo coa lo infor-
mado por ese Consejo Supremo en 11 Ilel mes ac-
tual, se ha servido contederJe licencia par. con-
traer matrimonio COn D.- Ignacia Am6rlca Serra_
Pascua.
De real orden lo dilO a V. E'. para 511 ooraocimiento
y &m" efectos. Dios guarde a V. E. mUiChM ab.
Madrid 29 de IIlAI'IO de 1920.
Je'. Y'n.UUA
Sellor ,Presidente del ConstJo SuprelllD de Gaetra
"1 Marina.
Sdor Capitú general de la sexta regi6a.
Exc.e. Sr.: COl)forme a lo solicitado pOr el sub-
fDficial del regimiento de Infantería' Sevilla núme-
ro 31, D. Jacinto Martínez Martfnez. acogido a la
ley c,1e 3' de junio de 1918, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo coa lo informado por ese' Con!lejo Supremo
en 11 del mes actual, ge ha servido concederle li-
cencia para contraer matrimonio coa D.- Luisa Meca
s.6nc.1le-.
.De real orde:t lo dl~ a V. E. para su conocimiento
1 ciem's efectos. Dios guarde a V~ E. muchos a60s.
Madrid 39 de aur» de .1920.
JC1B VtLULBA
. ~or "residente del Coasejo Supremo de Guerra
1 MariDa.
!dor Capi~ reneral de la t~ regi6a.
-
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado per d sar-
gento del regimieuto de Infantería Mallorca nÚlll. 13,
Arturo Zometio Gol4lvcz, acogido a la ley de 29
de jWlio de 1918, el Rey (q. D. g.). de acuerdo coa
lo informado por ese Consejo Supremo ea • del
mes adual, se ha servido concederle lice_cia para
contraer matrimonio con D.- Maria de la Parifi-
cación CalataYlld RUII.
~ real orden lo d'g'o a V. 6. para sa e-ociatentQ
y demás efectos. .Dios guarde a V.. E. • .tlM abo
Madrid 29 de mano de 1930.
Jea "LULa•
Sdor 'Presidente del CDa~o SlIprelm de (dern.
"1 Mari~
5e6or Capité ~óera1 de la tercera re,iú.
--
ExaH. Sr.: Conforme a lo solicitado pOr el sar-
__ 4el reriaiaatO de Imaulería Tetda DÚm. 45,
ode De
Exaao. Sr.: Conforme a Jo lIOJicitado ,.,. el ...
¡ento del regimieato de Imuter" I_'ante da. S.
31 * __ d&I_11M
1
Enriq1le bfin Salvatierra, aco¡ido a la ley de 29
de ju.io de 1918, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
oon lo iaformado por ese Consejo Supremo en 8
del mes actual, se ha servido concederle licencia para
contraer matrimonio con D.- Cridina Gargallo Zaera.
De real orden lo dégo a V: e. pina su OODocimiento
y demb efectos. Dios guarde a V. E. muchos a6os.
Madrid 29 de marzo de 1920.
J~ VJLLALBA
Sletl.or Presideate d'el<Aosejo suprea:.o de Guerra
y Mariata.
Se~rCapit6t general de la quiDta re¡ión.
. D.O.... 73
y demú efectos. Dioe guarde .. V. E. muchos a6N.
Madrid 29 de marzo de 1920.
~lLL4LBA
Sedor Capitin general de la primera región.
Sefiores Capitin general de la sexta regi6n e Iater·
ventor civil de Guerra '1 MariDa y del Protec-
torado en Marruecos.
•••
SICCIOI •• CIIIaUerll
CONCURSOS
VJLLALBA
Circular. Excmo. Sr. : Con arreglo .1 articul.
2.0 de la real orden de 8 de julio pr6ximo pasac\D
(D. O. n6m. 152), el Rey (q. D. g.) se ha $ervid-
disponer que se anuncie el concurso de una vacan-
te de comandante de Caballería, juez instructor per-
manente de causas que existe en la Capitanía ge-
neral de la ~ptima región; los aspirantes a ella pro-
moverin sus instancias en el plazo de veinte dfas
a contar de la fecha de la publicaci6n de esta real
orden, las que seria cursadas directamente por ef
jefe de quien dependan a la autDridad judicial de
la citada región.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demis efectos. Dios guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid 30 de mano de 19~.Stttl.or ,presidente del .Consejo
'1 Marin.l.
Sdor .Capitú geaeral de la sexta región.
Excldo. !r.: 'Conforme a lo solicitado por el sar-
gento del regimiento de Infantería Bailén núm. 24,
Modesto L6pez ..Pérez, acogido a la ley de 29 de
junio de 1918, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por ese Consejo Supremo en 8 del mes
actual, se ha servido concederle licencia para con-
traer matrilD01lio COD D.- Gregoria Eguiluz San
MarHa.
De real orden b digo a V.' El. pa'ra su conocimiento
y demis efectos. Dios guarde a V~ E. muchos a6os.
MadrÜ 2' de marzo de 1920.
JC*E V:1LLALBA
SUpreml> de Guerra
Excmo. ~.: Conforme a lo solicitado por el ear.
,ento del regimiento de Infantería San Marcial n6-
mero 44, .co¡ido a la ley de 29 de junio de 1918,
Eustasio Rojo MiMn, el Rey (q. D. ,.), de acuerdo
con lo Ülformado por ese Consejo Supremo en 13
del mes lIctual, se ha servido concederle licencia
• para coatraer matrimonio con D.- Maria de la Con-
cepci6a Lado Rodrlguez.
De real orden lo digo a V. El. pan su conocimiento
'1 demis efectos. Dios guarde • VI. E. muchos atios.
Madrid 2' de mullO de 1920.
JoiI& VJLLALBA
~r PreddtDte d'elConsejo SupteIQD de Guerra
1 M.r.....
ie6er .Clapith feDeral de la sexta regiÓG.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido di..
poner que .el teniente coronel de Caballerfa, ootl
destino en la Escuela de Equitación Militar, D. Ra-
m6n Fem'ndez de Córdoba y Zarco del Va le, Mar-
qués de Zarco, y comandante de dicha Arma. don
Joaquln Jim~Dez Frontín Larrainzar, que presta sus
servicios a las inmediatas 6rdenes del Teniente ge-
neral D. Joaqufn Mil4ns del Bosch y Carrió, pasea
destinados ... la Escolta Real y regimiento Drago-
nes de Numancla, respectivamente, con arreglo al
articulo 3.8 del real decreto de 30 de mayo de 1917
(C. L. n6m. 99), el primero, y el 6ltimo como com-
prendido en el 1.0 del real decreto de 31 de ener.
lÍltimo (D. O, nt'ím. 2S), '1 primera de anti,üedad
sin' defectDs.
Pe real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demis efectos. Dios guarde a V. E. muchos a.6oe.
Madrid 30 de marzo de 1920.
REEMPLAZO
1!xaIIe.~.: En vista del escritO y certificado
de reco.eciaiento facultativo que V. E. curs6 a este
Ministerio en i 3 del mes actual, dando cuenta de
haber _cedido, con carácter provisional, el reem-
,laso per afermo para esta regi6a, a partir del
día 29 del mes pr6ximo pasado, al capitin de In-
&aterla, eoII destino eD el regimiento Andalucfa 06-
..ero 52, D. Aureliano LeóD Bustamante, el Rey'
tq. D. f.) ha tenido a bien confirmar la determina-
ciÓD de V. E., por haberse cumplido los requisitos
tpe dete,... la real ordeD de 14 de enero de 1918
CC. L ._ 19); debieDdo observarse mientras el
In~ere.acs. ~rmanelca de r~mpluo, cuanto deter-
.1Da el arhculo 30 de las IDstrucciones aprobada.
per la de S de junio de 1905 (c. L aúll!. ]01).
~ real erdca lo clip a V. E. para.su ClDIPOCiDÜeato
VILLALIIA
SefIores Capitanes generales de la primera '1 cuar-
ta regiones y Comandante general del Real Cuer-
po de Guardias Alabarderos.
Sdores Interventor civil de Guerra y Marina '1 def
Protectorado en Marruecos '1 Director de la Escue-
la de Equitaci6n Militar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. r.) se Ira servicie
disponer que los destiDos a la Escolta Real que se
expresan en la relaci6n número 1, pablic:ados e.
los DIAlUOS OnCL\LES del ano actual que se in-
dican, queden sin efecto, cubriendo dichas vacantet
en .la referida Escolta Real los que se relacionaD etI
la llIbqero 2, por haberl. ..Ucitado '1 reuair las
s o de De e
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condiciones que determina el artlculo 4.11 del regla-
mento por que se rige la mencionada unidad, apro-
bado por real orden de 10 de junio de 1911
(C. L.•tim. 114).
De real orden lo digd a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos atIos.
Madri:t 29 de marzo de 1920.
~LLALBA
Sefiores Capitanes ~erales de la primera, sexta
y octava regiones y Comandante general del Real
Cuerpo de Guardias Alabarderos.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del
·Protectol'ado en Marruecos.
Relaci6n número 1
Soldado JuaR Berenguer Mato, del l:z.0 regimiento
de Artillería ligera (D. o. núm. 38).
Otro, Jos~ Rodríguez Amaya, del regimiento Húsa-
res de Pavía núm. 20 (D. O. núm. 45).
otro, Marcelino González López, del r~gimiento HI1-
sares de Pavía nlÍm. 20 (D. O. núm. 145).
Otro, Gerardo Alvarez Prendes, del regimiento Ca-
ndores de Alfon~o XII1 núm. 204 (D. Q. núm. 46).
Relaci6n número 2
Soldad. ·Basilio García Consuegra, del regimiento
Húsares de Pavía núm. 20.
Otro, J~ González P~rez, del regimiento Cazadores
de Galicia núm. 25.
Otro, Aniceto Bas~ Uriarte, del regimiento Caza-
dores de Alíonso XIII núm. 1.4.
Otro de primera, Manuel Alvarez Rey, del 12.0 re-
¡imie.to de Artillería pesada.
Madrid 2' de marzo de 1920.-VilIalba.
Excmo .Sr.: Visto el escrito que V. E. cursó
a este MI.isterio en 18 del actual, al que acompafta
la copla del certificado de reconocimiento faculta-
tivo sufrido por el capitán de Caballerla! con des-
tino en el regimiento Cazadores de Tetuan, D. Ra-
fael Lacal P~rez, en el que se reconoce la imposibili-
dad de incorporarse a su destino en un plazo de vein-
tiocho dlas, el Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
derle UR mes de licencia por enfermo para Granada,
terminado que sea se incorporará a su destino.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'1 demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 30 de marzo de 1920.
VILLALBA.
Se60r Capitán general del la segunda región.
ief\or Capitán general de la cuarta regiÓll.
--
MATRIMONIOS
Exc:.lO. Sr.: Conforme a lo solicitado por el sar-
~to de Caballeda del grupo de Fuenas regulares
Indígenas de Ceuta núm. 3, acogido a la ley de 29
de junio de 1918 (C. L. núm. 169), Rafael Gárcía
del Prado, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo ia~
formado por ese Consejo Supremo ea 1) del mes
actual, se ha servido coacederle licencia para con-
traer matrbnoaio coa D.. Elena Gondle~ Raposo.
De real .relea .. di,. • v. e. para 111 coaoci-Jeato
© Ministerio de Defensa
., demú efecto.. Dios guarde a V~ E. mucho. &flot.
Madrid 29 de mano de 1920..
J08~ VILLALBA
~r ·Presidente del COl\gejo SUPTemo de GU¡erra
y Marina.
Se60r .Comandante general de .Ceuta.
'.'
S1a16a de lt1D1erla
AJUSTADORE.S
Excmo. Sr.: En vista del. contrato definitivo ce-
lebrado entre la Junta econ6mica del l:z.0 regimien-
to de Artillería pesada y el ajustador provisional
D. Francisco ·Fonseca Pifiero, el Rey fq. D. g.)
ha tenido a bien nombrar a dicho individuo ajus-
tador de Artillería para el expresado regimiento,
asignándole en este empleo la antigüedad de 3e
de enero último, fecha en que termin6 los tres me-
ses de prácticas reglamentarias.
De real orden lo di~o a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchós al'ios.
Madrid: 29 de marro de 1920.
VILLALBA
Sefior Capitán general de la sexta regiÓCl.
Seftor Interventor civil de Guerra y Marina '1 del
,Protectol'ado en Marruecos.
ANTIOÜEDAD
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cura'
a este Ministerio en 1.0 de diciembre último, pro-
movida por el a1f~rez de Artillería (E: R.) D. Fran-
cisco Benltez y Jim~nez, con destino en el tercer
regimiento de Artilleda ligera, en súplica de que
se le conceda mayor antigüedad en su actual empleo,
el Rey (q. D. ¡.), de acuerdo con lo Informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, se ha ser-
vido desestimar su petici6n, por carecer de dereche
a lo que solicita.
De real orden lo di¡o, a V. E. para su conocimiento
y dem'. efectos. Dioa guarde a V. E. muchol ab.
Madrid 29 de maflo de 1920.
VILLALBA
SeAcr Capitán general de la legunda re¡i6n.
SeAor ·Presidente del Consejo Suprem.o de G~ra
y Marina.
-
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta del Gene-
ral Presidente de la Junta de Táctica, fecha 9 del
mes actual, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien nom-
brar vocal de la misma al comandante de Artillerla
D. Lorenzo Varela de la Cerda, de la Comisión de
Experiencias del Arma,· por reunir las condiciones
exigidas para dicho cargo J hallarse comprendide
en la real ordeD circular de 16 de noviembre
de 1917 (C. L. nlÍm. 239), sin perjuicio de ..
actual destino.
De real orden lo digo a V. E. para su coDocimieJito
J demis efectos. Dios guarde a V. E. .uchoa afio&.
Madrü 29 de mano de 1920.
VILLALIM .
Se60r Capitán geteral dé la primera regi•.
SeAcres Interveator civil de Guerra '1 Marina ., dd
Protectorado en Marruee-s ., ee.eral P.e-..ate
de la Comiú6a de TActica.
l'
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DISPONIBLES
l:xt-.o. Sr.: En vista del escrito de V. E'. ~
.. 21 de febrero próximo pasado, al que acompalia
certificado del reconocimiento facultativo sufrido por
el capftin de Artillería (E. R.) D. Víctor Barrio y
Palacio, de reemplalo por enfermo en esas Islas,
ea el que consta se halla en condiciones de prestar
servicio, y además manifiesta que le ha declarado
disponible para la revista del presente mes, el Rey
(q. D. l.) se ha servido confirmar la determinación
de v. E., quedando en el mencionado concepto, se-
lÚA preceptúa la real orden circular de 9 de sep-
tiembre de 1918 (C. L. n(Ím. 249).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem's efectos. Dios guarde a V. e. muchos atlos.
Madrid: 2Q de mano de 1.920.
VJLLALBA
5~r Capitán genera) de Canarias.
~r Interventor civil de Gu~rra y Marina 1 del
PI'GtectOl'ado en Marruecos.
INUTILES
I!XC1aO. Sr.: Vistó el expediente instruído al sol·
4ado de Artillería León López Navarro, el Rey (que
Dioa ¡uarde), de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 6 del mes
actual, se ha servido disponer que el citado soldado
..use baja en el Ejército y cese en el percibo de
laaberes que disfruta, por haber resultado inútil para
el servido. haciéndole dicho Alto Cuerpo el sefta-
lamlento de haber pasivo que le corresponda.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
., dem'. efectos. Dios guarde a V. E. muchos afio..
Madrid 29 de Dlano de 1920. " . .
VrLLALS~
8e&r C.pft'n ¡eneral de la primera re¡i6n.
_.1' Pre.ldente del Consejo SuprelQO de Guerra, .1'....
--
MAESTROS ARMEROS
~. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
.,.tJrar .aemo armero de tercera clase del Ej~r­
lit. a Iot alumnos de la Escuel. afecta a la F'-
wica de armas de Oviedo D. Santi.go Almenara
Caatanera y D. Francisco Fern'ndeIPacheco, por.
ter les _,. antiguos de la escala de aspirantes,
uicnúdoles en su nuevo empleo la antigüedad de
..la ftdlá.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'1 dem's efectos. Dios guarde a V. E. muchos allos.
Madrid 29 de mano de 1920.
VILLALaA
SeIw Capit. ¡eneral de la octava región.
"r I_tcrventor civil de Guerra 1 Mariu 1 del
',..tect«ado eA~.
-
MATRJ1t10NJOS
~. Sr.: CoIIforme a lo soliCitado por el ca-
.... de Artillerla D. Enrique Fecntndez de Córdoba
y Laao de Espinosa, coa destino en .Ia Comandancia
.. e . n rdte H:llbu'eels~ey (q. D. g.). de
acuerdo con lo iafonaldo por ese·~ Sllpran
en 13 del mes actual, .e ha servido concederle li-
cencia para contraer matrimonio con D.' Maria Fer-
nanda Deztallar y Montaner.
De real orden 10 digo a V. E¡. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a v~ e macboe aftoso
Madrid Z9 de marzo de 1920. .
Jea VtLLAL8A
stefior ,presidente del Coasejo SupreD$J de Guerra
y Marina.
Sefior Capitán general de Baleares.
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado P.IIr d ca-
pitán de Artillería D. José Moreno y Norte, con des-
tino en el regimiento mixto de Artillería de Ceut~
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo inforOlado por
ese Consejo Supremo en 13 del mes actual, se ha
servido concederle licencia para contraer matrimonio
,oon D.- María Candelaria Massieu y Pimienu.
De real orden lo digo a V. E. .par. su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V~ E. mlIChot ados.
Madrid 29 de m.ano de' 1920.
stefior ,presidente d'el Consejo' SupreflO de <;.erra
y Marina.
Se60r Comandante general de Ce_tao
Excmo. Sr.: Conforme a 10 solicitado por e4 sar-
gento de la Comandancl. de Artilleda de Mallorca
Jaime Barceló Vadell, el Rey (q. D. g.), de .cller-
. do con lo informado por ese COnsejo Sl1premo en
13 del mes actual, se ha eervido concederle licencia
par. contraer matrimonio con D.- Minela Mayol Ni-
colau.
De real orden W. digo a V. E;. paTe IU eonocillllfento
y demb efedol. Dios ¡u.rde a V~ E. muc:oo. aftol.
Madrjd 29 de ....10 de 1.920.
Je" \'ULALIIA
Sdor .Presidente del ConseJa Su~ de ~err•
1 Marin•.
Se60r Capitú ¡eneral ~ Balearet.
Excmo. Sr.! Conforme. lo sollcitlldo JI« ef sar-
gento del segundo regimiento de Artillerla pesada
Emilio Díal Gamarra, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por ese Consejo Supremo ea 13
del mes actual, se ha aervido COMederle licencia
para contraer DIItrÍJDOllio con D.- FeUsa GolldJea
Revenga. .
De real orden lo digo a y. E. para S1I ooaocimiento
'1 demú efectos. Dios guartkt a V. E. aucJaee a&&
Madrid 29 de marlO de 1.920.
J08 Vuu...
Sdor Presidente del CoDsejQ s~ de .erra
1 Márioa.
Se60r C.pitú aeneral de la prilRra recia
•••
nn
VIL~LIIA
Cuerpo '1 Cuartel de
lIcdII •••IInUIII,IIdI"D
t nllllS Gnnn
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: Vista la instancia' que Y. • GIl""
~ este Ministerio ea 20 de noviembre últi,.e, pro-
movida por el teniente coronel de ese cuerpo, do.
Enrique Porras Pretos, en súplica de que se te coJl-
ceda abono del tiempo que permaneció en sitllaci6D
de retirado, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con la
informado por el Consejo Supremo de Guerra '1' Ma-
rina, ha tenido a bien disponer que sirva de abono
al referido jefe el tiempo que se hall6 ea la indicada
situaci6n. o sea, de9de el :zs de abril de 191' hasta
el 16 de octubre de 1919. '
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demis efectos. Dios guarde a V. E. mucb.. a6oe.
Madrid 29 de mano de 1920.
~dor Comandantle general del
IndUdas. .
Sle60r .PresldeDte del Coasejo SapreDI de c.ena
yMariaa. '
SIal" fI Ja. , .... 'B'"
0ImEN DlD SAN HERMENEGILDO
Circular. ExCIIlo. Sr.: En vista del crecido nd-
mero de instancias que le promueven por personal
del Ej~rcito, tanto ed activo como retirados, en solici-
tud de acogerse a los beneficios que para optar al in-
greso, ascenlO o ventajas en la Orden de San Herme-
negildo c.oacede la real, orden de 28 de octubre de
19f9 (C. L. núm. 413), aclarada por la de 12 de
diciembre del mismo afto (C. L. núm. 478), de las
cuales gran parte son desestimadas por carecer de
derecho a lo que solicitan, y COII el fio de evitar
trámites y trabajo innecesarios, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien disponer que por las aut.ridades
militares no se dé curso a las instancia. de aquel10e
que carezcan de derecho al ingres!?, aseen.. e ven-
tajas de la referida Orden, ateniéndose .1l l. legis-
Iaci6n vigente en la materia.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'1 demb efectos. Dios guarde a V. E. mucho. a60s.
Madrki: 29 de marlo de 1920. I
VJLLALU
Se6Ol'.-
-"""
•••
PUBLICACIQNES
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida per el
comandante de Infantería D. Felipe Pérea Ampudia.
con destino en este Minilterio, en súplica de aut~
rización para publicar mensualmente, por 9. cuenta,
una .Esc.la de aspirantes a destino- en las Armae
generales del Ej~reito, por la cual pueda conocer,
en todo momento, cada jefe u oficial. el número
exacto que haga p.ra ocupar los que aqu~lIo. ten-
¡an solicitado; considerando de utilidad '1 conve-
niencia para el indicado 'peflOflal el trabaje que
propone el recurrente, el Rey (q. D. g.) ha tenidCll
. a bien acceder a lo soliclt.do, siempre que el recu-
rrente lIe limite a l. publicaci6n de reler~cl•.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'1 demis dedos. DIOI guarde a V. E. mucho. aftoe.
Madrid 30 de marso de 1920.
VlLULa4
Seflor Subsecretario de e.te Ministerio.
'.,
S..... lIln...1
exe... Sr.: Examinados lo. presupuestos cursa-
do. por V. E. a este Ministerio, con escrito de 4
del corriente mes, formulados por la Comandancia
de Ingenieros de Madrid, en cumplimiento de la real
orden circular de 9 de enero último (D. O. nl1m. 7),
para habilitar comedores de tropa y sargentos de
lo. regimientos de Pavía y Princesa, alojados en
el cuartel de Conde-Duque, de esta Corte, el Rey
(q. D. g.) h:l tenido a bien aprobarlos, considerando
ambos presupuestos como un servicio único, cuyo im-
porte total de 20.970 pegetas, será cargo a la dotación
de los .Servicios de Ingenierou, autorizando la eje-
cuci6n de las obras por gestión directa, por h.llarse
incluidas ea el caso primero del artículo 56 de la ley
de Administración y Contabilidad de la Hacienda
pQ)lJca de 1.0 de julio de 1911 (C. L. núm. 128).
De real orden lo digo. V. E. para su coaocimiento
'1 denl's ~fectos. Dios guarde a V. E. muchos a60L
Mac1l'1d 29 de marzo de 1920. .
VILLAU~
se.... eapité general de la primera regi60.
SIeIor IatenenlOr civil de Guerra '1 Mariaa '1 del
,p...tectorado en Marruems.
MATERJAC nBl INGENIEROS
o, O.' dnl, 73
f!xcmo. Sr.: Examinado el proyecto de t
para un regimiento dé Artillería ligera en Albacete,
formulado por los capitanes de Ingenieros D. Julio
García Rodríguez y 'D. Antonio Rodrfguez Fernán-
dez, que V. E. cursó a este Ministerio con escrito
de 24 de febrero pr6ximo pasado, el Rey (q. D. g.)
ha t(llido a bien aprobarlo con las modificaciones
propuestas por el Comandante general de Ingenieros,
y dÍ5poner que su presuplle$to, importante 3.985.579,67
pesetas, despu~s de introducidas las 0po,rtunas rec-
tificaciones (de las que 3.9-48.320 corresponden al
de contrata '1 37.259,67 al complementario), sean
cargo al cr~dito concedido por la ley de 29 de
junio de 1918, para Edificaciones mHitares; debien-
do ejecutarse las obras por contrata mediante su-
basta de carácter local y considerarlas comprendidu
en el gnpo a) de la real orden circular de 23 de
abril de 1902 (C. L. núm. 92), con cuarenta y dos
meses de duración. Es asimismo la voluntad de S. M.,
que a fin de autorizar el gasto que exige la eje-
cución de este servicio y el anuncio de subasta sub-
siguiente, cumpliendo lo dispuesto en los artícul05
57 y 67 de la ley de Administraci6n y Contabilidad
de la Hacienda Pública de 1.0 de julio de 1911
(O. L. núm. 128), se remita con la posible urgencia
a este Departamento, el correspondiente expediente
de subasta, cuando est~ en disposición de anunciarle
fita y aates de efectuarlo, al que se acompanará el
proyecto original si no hubiese sido cursado con
las copias reglamentarias.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'1 demb efectos. Dios guarde • V. E. mucho. ano..
Madrid 29 de millO de 1920.
VILULIA
!Iedor C.pit1n general de la tercer'a r;e¡/6/l.
!eftor In~nentor civil de Guerra '1 Marina :JI del
Protectorado en Marruea».
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VJLLALM
Scilor CapllAn leneral de la primera re¡jón.
Señor Interventor civit de Ouura y Marina Ydel Protectora-
do ea Marruecol.
IlI$trucclonts qUt u·cltan.
a) ElIla Irgtlnda quincena del mrs de ju,l') prÓximo le
nalizar' • en los alrrdcdores de Madri 1, la prictica del servi-
cio sanita. h de campaña con arrt¡lo al plan formulado por la
Junta facultativa. .
b) ... Ac.demia formañ una ambullnda mixta, desem-
pc"¡¡ndo los alumnol todos los carg ti de la misma; actuarú
de: jefe de KCCÍ6a, conductClres, sirvientes y practiuntcs; eje-
cutar'" pricticu de intrucci6n milita', m.Dejo de material
. sanitario, recORida y asistencia de beridos en el cam.. de ba-
talla, establc:ciendo previamente los escalonn IInit.rios; 01'-
pnizarin las columll., de CVlCUlcióll, verificar," arottisis de
II'1AI. inspecci61l de alimentos y reeonrcimiento de terTeDO
para la inltalación de los hospitales de C<lmpaAa '/ servidos
de fltos.
Durarin ~., prtctic:n tres dlH. pemoct4ndo fuera de Ma-
drid, '/ tomañn parte en ellas dot jefcs, doI C4piWles '/ 22 al-
f&ccn m~dicos alulDDOl.
MadrId 29 de mano de 19lO.-ViIIalbl.
Excmo. Sr.: Con arre¡lo a 10 que prc:eeptt1a el re¡lamente
or¡inic:o vigente para las academias militare~ y en vista de lo
propucsto por el Director de la de Sanidad militar, el Rey
(q D. i.) ha tenido a bien disponer que l~. prActical genera-
les del c·.niente all" en el mencionado centro de enseftanZl,
le veriflqurn en la forma que le lellala en las inllrucdona
anrx~1 y con lujeción a las b~'eI lillulc:nttl:
Primera. Las referidas prActlc'l ¡enerlles .erAn dirllidll
por 101 jefes y oficiales q,ue dc:llllne d Director.
S lunda. Todol los ¡efrl, oficiales y tropa que tomen
psrte en las prActicas r.ernoctando fuel' de la localidad donde
rtsl.1e l. AClld..mil, d IfrutarAn las indemnlz.clonel y pluses
rtilamentarios¡ y
rrrcerl. Al terminar el curso ti Director dlrA detaUado
Informe acercl de Inl rcsultadol obtenidOI en IUS prictlcu
lenerllel, remitiendo Memorl. ludnta de lo reallzldo y nota
de lal variaciontl que deban Introelud.le, para ler tenidas en
curnta en añol lucellvos.
De resl orden lo dl¡o a V. E. para IU con' cimiento '/ de-
mis dectos. Dios ¡tarde a V. E. muchos ailos. Madrid 29
de marzo de 1920.
/nstrucdones qUt st dtan
a) El plan de pdcticas se desarrollará. en dOI etapas. La
primera comprendert desde el 24 al 30 de abril, ambos inclu-
sive, realizándose IUPUestos tácticos combinadol con marchas
desde Toledo a puntos diversos de las inmediaciones. La se-
gunda abarcart desde el 3 al 12 de mayo, a'llbos inclusive,
tr..ladá.ndose la Acadc:mia al campamento cie Alijares, donde
acampar! bajo tiendas, efectuando el 11 unl marcha a Polar '/
Quadamur, Ic.ntontndo.e en utol puntos, y re¡truaado a
Toledo ti di,. 12
b) fl Capiltn general de la primera re¡jón di9pondr' que
por el P.arque de Inte"dencia se envíen ala citada Academia
40 tiendas cóni.:u número 1•
..... M&c1rid 2C) ele marzo de 1920.-VilIalba.
por el Corond Director y las parciales dependientes de eIlu,
por 101 jdcs y oficiales que aqu8 deli¡ne.
StiUl,da. Al tuminar el curIO, el l>inctor dar, detallado
informe acerca de 101 result.dos obtenidol en sus prácticas
~enerales. remitiendo memoria lucinta de lo re.lizado y nota
de las variacionel que deban introducirse, parl ser tenidas ea
cuenta en años sucesivos.
De rul ordeR lo di¡to a V. E. para IU conocimiento 'f de-m" efc:ctos. Dios guarde a V. E. muchos añOI. Madrid 2C)
de marzo de llJ2O,
YlLLALB.
VPU'BA'
VaLALBA
Cuerpo y Cuartel de
~CADEMIAS
Ezcmo Sr.: Con arreglo a 10 que prccrptíla rl rqtlmen- I
to ofP IjeO vilrnt.- para 1.1 acade,nias militarn l ea vista de
lo proptlt'~o por el Director de la Academi. de nfiAnteria, el
RCJ (q O If) ha tenid·) a biea disponer que las prActicas ee-
taeraaes dd corriente lilo, en d me~onadn Ceutro de eose-
tilia, se nn6quen en 1I forml que le seilala rn In iDltruc-
dona lac:us '/ con tuj -ciÓll a las bHeI ~uicntCl:
Paime.... Ua r,;luida pric:beu feaeraJc:a. lCriA diriiiclu
"'" S O de De e
Seftor eapiUn eencral de la sqanda ftIióa.
Sdor Presideute dd ConKjo Supremo de Ouara '/ MariDa.
excmA. Sr.: Vista lalnltanda promovida pnr O la Socorro
Uribe Montol a, domlcilild. en Antequerl (~i"'¡a), ralle de
Alamrd., viud.. del c.pitln de Infante l. D Afltonlo Villa-
Rral Cllrvdjal, en st1plic. dc que a IUS hljol D. Antonio y don
Ricardo viUa-Rcel Uribr, se In COllcedilln 101 bcndicios que la
Iqislaci6n vigente otorea para el in¡ eso y pc:rm.nenc.. en
las academias militarrs, como hu~rf.n01 de militu mucrto de
eufermeJad adquidda en c.mpaña, el R~y (q. O. ¡.), de acuer-
do con lo lnfolmadQ por el Con!k"jo SU¡'J1emo de Querra y
Marina en 10 del mcslctual, se hl scrví JO Icccdrr a la petición
de la rtQlJf'ftlR, con Irrcglo a lo que preceptúa el rcal decre-
to de 21 *lIOIto de 1909 C. L núm. 174).
De real orden lo di¡o a '1/. f. para su conocimiento y de-
m.ú electos. Dios euar.1e a V. f. muchos IPOI. Madrid 29
de muzo de 1\J20.
Exerno. Sr.: Vista la instanda promovida por D. Adolfo
Ie'esiu Piñeiro, ..r¡ento del rqimiento de Infantería ReIna
núm. 2, en 5Ú )liea de que le le eonced.n los bendidos que
la le¡Íolació'l vigente otorga para el ing'eso y permanencia en
lal academi~smllitaru, como bu~rf.lno de militar muerto en
campañot/ el Rey (q. D. ¡t.). de acuerdo con lo informado p<.'r
el Conso lO Supremo de Querra y Marina en 3 del mes actual,
le ha lervido acceder a la petición del recllrrente, con arrello
a lo preccptuado en 1I Ic:y de 8 de julio de 1800 y relltl 6rde.
Da dc 9 de junio de 1"17 y 9 de marzo de 1918 (c. L núme-
ro 110 y 77).
De real orden lo dilO a V. !!. para IU conodmleuto ,de-
IIW efectos. Dios IlWde a V. E. IDUCbOl dOl. Madrid 29
• mano de 1920.
VJLL4LBA. '
Sellor CapiUn ¡eneral de laltiUnda re¡lón.
Sdlor PrClidente del Consejo Supremo de Ouerra '1 MarfnL
,Sefior Comandante general del
InviUdos.
;&.eiior Presidente del Consejo SupreDIP de Guerra
y MarLa.
. . :',.:¡ : <¡ f!Il fl!(
Excmo. Sr.: Vista la IIlIWlci. que V. E. cursó
a este Minilterio ea 13 de diciembre liltimo, pro~
IDOvida por D. Enrique Mesa Balanzat, en súplica
de que a 5U hermano, el comandante de ese cuerpo,
D. Francisco Mesa Balanzat, se le conceda abono
del tiempo que permaneció en situación de retirado
por inútil, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
Inado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, ha
tenido a bien disponer que sea abonado al referido
jefe JIllra todos los efectos, el tiempo que le halló
~ Ia'¡ ndicada lituación, o sea, desde 1. g de agosto Seilor CapiUn leuual de la primera rqiólL
de 1918 hasta el 6 de noviembre de 1919, Señor Director de la Academia delofanterla.
De real orden lo digO! a V. E. para su conocimiento
1 demis ef~os. Dios guarde a V. E. muchos afIos.
Madrid 29 de mano de 1920.
o. O. GiW. 73 31 de muzo de 1_ -1173
Relacldn que se cita
APTOS PARA ASCENSO
Excmo. Sr.: Aprobando 10 propuesto por V. E.. a este~
nilterio en IU escrito de 8 del mes actual, el R(y (q. D. l·) ha
tenido a bien declarar apto para el uc:eDIO, c:uando por anti-
2f1cdad le corresponda, al coronel de ese cuerpo D. Carlos
Diaz Subuvi~ por estar comprendido en los preceptos de la
real orden de 4 de febr"ro del año último (D. O. r.úm. 28),
J reunir lal condiciones que determina el articulo 6.e del re-
atamel1to de c:Jasific:aciones de 24 de mayo de 1891 (c. L nú-
lOero 195).
De real orden lo dilto a V. E.. para su conocimiento y de-
mis efectos Dios guarde a V.~. muchos años. Madrid 29
de marzo de 1920.
SeBor Director general de la Ouardia CiviL
Excmo. Sr.: Conforme· oon lo propuesto por V. E.
a este Ministerio, el Rey (q. D. g.) ha tenid()-a bien
declarar aptos para el ascenso, cuando por antigüe-
dad les corresponda, a los nueve alféreces de ese
cuerpo comprendidos en la siguiente relaci6n,. que
comiem:a con D. Ciriaco Carral Alonso y termina con
D. Manuel Hern'ndez Sánchez, por estar compren-
didos en los preceptos de la real orden de4 de
febrero de 1919 (D. 0, núm. 28) y reunir las con-
diciones que determina el articulo 6. o del regla-
mento de c1asificas:iones de 24 de mayo de 1891
(C. L. núm. 19S).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
I I I
y demú efedlo.. Dios ¡liante • V. e. muclJoe ab¡
Madrid 30 de marzo de 1920. .
V"LALM
Sc60r Director general de la Guardia Civil.
Relaci6n que se cita.
D. Ciriaco Carral Alonso.
• Rosendo Martín Blúquez.
• Rafael Mazuelas Valdés.
• Lorenzo 0110 Biurrun.
.' Adri~n González Merayo.
•. Andrés Ortego Péres.
• Antonio Romeo Paséual.
• I1defonso Blanco Cidoncha.
• Manuel Hernández Sánchez.
Madrid 30 de marzo de 1920.-Vi1lalOL
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rty (q. D. g.) se ha servido dispor.er que
los jefes y oficiales que: se relaci"nan a continuació", pasen a
ejercer los c:ar~('s que: se les seilalan, ante las comisiones mis-
"'S de rtclut..mi~nto que también se indican.
De real orden lo di&o a V. e. para IU conocimiento , de-
mú efec:toL Dios ¡uarde a V. E.. mutbOl dos. Madrid 29
de marzo de 1Q20.
VILLALBAI
SeRores Capitanes generales de la tercera y quinta regiones.
AnaU o OUerpo. ClaMI .o.br•• c.raoe q•• d.beD eJ.reer
sanidad Militar . Clplt'n m~d•••• D. Vicente VUar MartlDu ••••••••••••••••••• Observación .nte comisión mixta Valencia.
Caballel la ••••.• Comandante ••• • Frandlco Pal.zón Oondlez•••••••••••••. Delegado ante Idem id. de Teruel.
IDfanterla •••••. Otro l· •••••••• » Isidro Valera Peftalva •••••••••.•••••••••. Vocal Interino ante Idem id. easlel1ón.
Sanidad Militar • C.pittn méd•••• • Ramón Jim~ez de AzcArate •••••••.•••••. Idem id. Soria.
Madrid 29 de marzo de 1920.
INVALIDOS
Excmo. Sr.: Visto el expediente abreviado instruido ea la
~ de Lanche, a inqancia del soldado dd rqimiento de
dores Tudir, 29.0 de Caballeri., Juan Oarda Molina,ybalandose comprobado que I consecuencia de la herida de
arma dc fuqo del enemigo, que rttibió halllndose prestando
servido de parapeto ea la pOsición de Tenedes d 18 de ~
tubre de 1918, hubo attelidad de amputarte la pierna izquier-
da, el Rey (11 D. 1) ha tenido I biell concederle d in¡reso en
ese Cuerpo, toa Imgto al art. 8.e dd real decreto de 6 de fe-
brero de 1906 (c. L allm. 22).
Excmo. Sr.: Visto el expediente abreviado i"struldo ea
la plaza de Larache, a fn.tancia delllr¡ento de C~blllcrl. del
Rf\lPO de fuerzal re¡ulares Indigenas IJúm. 4. C, ferino P~rez
Oalds, y hallAndnse comprobado que a consec\lencia de la
herida que recibió en acción de ~erra el dla 1.0 de junIo del
afto próximo pasado, hubo necesIdad de amputule el brazo
derecho, el Re)' (q. D. g.) ha teoido a bien concederle el In-
IrtsO en ese Cuel p0..t~.on arreglo al art. 8.0 del real decreto
de 6 de febrero de 1'JUO (C L. núm. 22).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de.
más efectos. Dios ¡uarde a V. E. mnchos aftos. Madrid 29
de marzo de 1'J20,
( .VILL4La~
Seftor Comaud&nte general del Cuerpo J Cuartel de Inrilidos.
Seilores Comandante general de Larache e Interventor civil de
Ouena y Mariaa J del Protectorado en Marruecos.,...
INUTILES
Excmo. Sr.:· Vista la instancia promGvida en 15 de enero
último por el primer condestable de la Armada, retirado, coa
domiciho en esta Corte, calle del Alama núm. 1 duplicado,
D. Juan Rivu C3bo, en súplica de que se amplie el expedien-
te que se le iDstruyó para ingreso en ese Cuerpo, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con 10 informado por el Consejo Su-
premo de Ouerra y Marina, se ha servido desestimar la peti-
c:i6a del reaarrente, d que deberá atenene a lo resuelto por
teal orden de 21 de agosto del aIIo próximo pasado (D. O. n{¡-
mero 187).
De real ordetl 10 cfi¡o • V. E.. para IU CODOdmlalto '1 ele-
IDÚ dedaL Dios ¡uarcle a V. I!. mllCha- aIIOL Madrid 29
dc~del920. •
VÓ,·.....
SeDor Gomandaate ¡eaeral del Cuerpo J Cuartel de Inrilldos
Sdores Presidente del Consejo Supremo de Guara J Mari-
Da J Capitill general de la primera re¡i6a.
© Ministerio de Defensa
Sefior Director general de Carabineros.
Seflor Capitill ¡mera} de la primera re¡i6n.
~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. R.) ha tenido a bien nombrar
Director de lo. Colegial de Carabinerol, .1 coroncl de dicho
Cuerpo D. asar Solés Sendr., acendido I ate empIco en
el mes actual.
De real orden lo di¡o a V. I!. para au conocimiento, de-
lDÚ efectos. 0101 ¡uarde a V. I!. mutbOl aIIOL Madrid 29
de marzo de 1020.
&17' 31 • lUDO del" D. o..... 71·
De real orden lo di,O • V. E. pan IU conocimiente J de-
ah dectl>t. Dios KU"rde a V. E. IIWChOS dos. Madrid 29
4e QJ.RJ de 1920.
VILLALlA
SeDor Coma'ldante ~eneraldel Cuerpo y Cuartd de Inrili4os.
Sdlores Glmand¡¡nte general de Larache e Intelventor civil
de U:¡err,¡ y ~rio.. 1 del ProtectoraJo en M.lrruCCOL
.
~ClIl" ~.: En vi~ta del apediente instruIdo en la C"pita-
afa Keuer.1 de 1. p·imer.t r,gión, yamphilldo a instanci.. del
.rge..h de: I f.. teda, retirado p.r inúliI¡ con domicilio en
CSt4 Cortc:, calle de fue:nc"rral núm. 43. g .aci , lñigo lIIe~
<15, en jusI fiCdción de su derechf) a i"greso en ese Cuerp'J; .,
result.nd·1 com,Jrubado que liII c: ·ferrnc:dali que dió olÍge·1 a
su inulJld.d se: ha agrdvIIl.lo consí It:rllb'eme:ntc y se hd la en
la IClu .lídaJ incuíd.. en el art. 6.°, CdpitUlo 8.° del cu..dro, de
~ de m."zu de 1877 (C. L. 116m. 88), el Rey (q. u. g.) de
.cuer lO c.n lo i•. fo m4do p r el Ca Isejo ~uprcmo de Oue-
na y Mari ,a, h. tellíJo a bie I conceJelle: el i ,g eso e·,lndli·
¡idos, tua. VeZ que resulta comp endido en el "11. 2.° del rul
-decreto de 6 de fcb·tfo de 1906 (C L "úm, 22)..
Oc: 'e..l ordell lo digo 1 V. E. p ,ra su conocimiento y de-
mb efectos. D'''I guarde a V. E. muchus año.. Madrid 29
demlrL. de Ilj¿().
Va.UL...
$d1or Comanda~tegeneral del Cuerpo y Cuartel de Inváli.:l.:>s.
Señoro PI~8identedel Consrjo Supremo de Guerra y Mari·
Da, úpuj'l ge'leral de la plÍmera región e Inte/ventor civil
de OUdra y MiIIrina"i del ProteclorlAdu en Mauuecos.
E-cmO. Cir.: En vista dd expediente inltrufdo en l. Co-
mandilncill 2c:ne'al de Mclilla, alnStallcia del c.bo de Artille-
da JI 5~ Lllurtiro Domln~uc:z, en ju~tificaci6n de IU derecho
• ¡,,¡reso en &'le Cuerpo; y rl'lulta"do comprobad., que per-
tenccie ,do al rt:gilllientu mixto de Artille".. de Meli:la, el 26
-de abril de 191'1, hrlljn tOle haciend,, fuqo de cdión
contra 101 mllrOI, hizo cxplo.ión una granadll en IUS manos,
produdtnd.. lc: e'l I1 dele,ha le.lonra de CUYlII ruult.. fu~
declardu i"útil p..ra cl se,viclo por padccer p~ldid.. cumplet.
del dedo p .1"lr, mclllclrpillno }' del fndice, c impotencia fun-
donal abll8 luta de 11 mano, el Rc:y (q. D. ¡.) de acucrdo con
lo iufurmado p··r ti Conlrj,) Supremo de auerra y Muina,
JII tenido a bien concederle el illICrCIO en I·,yjlldos, una vez
:<Iue la inulilil.lld que prelenta el perm.nentc e irrtmediitble
J esü inclul '1 en el Irt. l.·, Clpltulo 2.· del cuaclro de 8 de
marzo de 1877 (e. L núm. bS), y en tal virtUd, resulta ,com-
.prc1ldiJo en el Il t 2.. dd reD decreto de 6 de febrero de
1906 (C. L nÚ,n. 22). ."
De real ordc:n lu digo a V. E. para IU conocimiento y de-
mú cfo:ctos. OilJS ¡¡urde a V. E. muchos años. Madrid 2~
.de marzo de 1920.
VD.L.u.1III.
SeJl.,r CaaaaDdante ¡enerallld Cuerpo y Clnrtcl de Inrilidos
Sei\ores Preslcknte del CodlCjo Supremo de Guern J Mari-
Da, Comand..nte general de Mdiil. e 1nterventor civil de
Ouerra y Marina "1 del Protectorado en Marruecos.
PREMIOS DE REENOANCHE
E:&clllo. Sr : Vista la instancia promovida por el guardia
4e ese tul'rpo Rufi'IO Cotllo M tllAn, en s6plica de que sele
collo:d. retrotraer IUS co.np:omisos de rce"i8:1che. Aa fecha
en que cump.i6 IiCÍs añlS de efectivos IeIYlcios en filu; te-
Dado en ruen'" lo establecido en la real orden de 13 de ju-
Dio de 1907 (G L nl1m. 96), el Rey (q. O, g), de acuerdo con
lo iIIformado p ·r la S cción de bltrV"ncl611 de este MiniSle-
do, bI taúdt) a biaa disp ~ncr que los comprom~ .de (tea-
aaac:bc que contrajo e., J.• de julIO de 101 ai\os 1911, 191!) 'J
19l'1, le kA! rct otra(dos, ral'Cdi"'IIDaatc, ~17 de nnvicmbre
'4k Icf~~ t9JJ J~J , 91~... CI:edClldo de dcrccbo ,·Ie.
dCYCII¡OS an perdbid'll, por haber pracrito con arrea-Io a l.
que determinaD los artfculos ~ '/ 31 de la vi~ente ley de
cont.. bilidad.
De real orden lo di¡o a V. E. pln la conocimiento '1 de-
IDÚ dectos. Dios ¡urde a V. t!. muchos ai\os. Madrid n
de JDanO de 1~.
VJLLALaA
Scftor Director ~encnl de la Ouardia Cirio
Seilor Interventor civil de Ollena J Marina J del Protecto-
rado en MMruecos.
llECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL
EJERCITO
Excmo. Sr.: Vi~ta la instancil promovida por O. Benito
Of~z S.rabia, procurador de los Tribunales de BI/bIlO, ea 10-
IicitaJ de que le autorice a su hij , B:llilO Díaz Romero, sol-
dddo dellegimiento de I,f.nterl.. d: Oarell.no I.úm 43, pan
lervir sin interrupción el tiempo que le correspoude, como
acogido al ano 268 de la le1 de reclutamie to. el Rey (que
Dios iuarde) le h. sclvido dcscsti'llar la indie.da petición,
con arreglo a lo dispnesto en el alt. 460 del leglamellto para
la aplicación de la ky citada.
De real orJen lo dilO a V. E para IU conocimi nto 'f de-o
mb efC:CIOS. Dios ~uMde a V. e. muchos añ'JI. MllJnd Z1
de muzo de 1920.
Seilor CapiUn ¡catrl1 de la sexta re¡lóll.
--
Excmo. Sr.: Vist. la in~ta"cÍ3 promovida por rrancl~co
Jimtncz Puche. rcclutt del rcemplaz , de: 1<.119, por e1.·upo de
Alaccira8, e.l solicitud de que le sushtuya 8U hermano RitmóD
p.rl servir en filas por ~l el tiempo que le c"f1e,ponda, '1
Ilendo perlonllla ¡,elt.ción del lervid,) de 1a8 arm~l, legón
p·eccptl1. el art. 4, de 11 ley de rcclutitmiento, t:1 Rey (que
Oiol auardr) le ha servido desest,mar la Indlca,ta p. ticiun•
De rul orden lo dilO a V. f. pau .u conOCImiento '1 de-
mAl deCtOI. Oiol auarde • V. E. muchuI aftol. M..drjl1 27
marzo de 1020. .
J IVrUAL.~
Sellor CapltAn ¡enera! de 11 .egunda rqlóll.
-
Excmo. Sr.: Vista la In.ta.,ci. que V. I!.. curs6 a e1te MI·
nlltrrio, promovida por el soldado d..lle¡undo rcaimiento de
Z.padort. Mi'11 lorn J('IS~ Gam'ITI BUltillo" y aCOildo a los
benefldol del c.pltulo XX de la le, d-: r('c1uumirllto, cn 14-
plica de que le Ilrva Oc abono el tiempo que IIcvilba lervido
IU reemplazo, al ingrClar en filll pira cubrir la bajl de un
In"ivid.'o, el Rey (q D. g.) se ha serviJo d'lestimu la indi-
cada petición, c:un arr('¡lo al.rt '1/)7 de la citalia ley.
De rul orden lo di¡o a V. E. par. IU conocimi~nto J de-
mis efectos Dios guarde a V. E. mucbos dos. .M"drld 27
marzo de 19~.
.VILLAL-'
Sdlor Capittn ¡cad de la primera rc¡i6a.
. ,
Excmo. Sr.: V'asto el expediente que V. E. cuoo. este Mi-
aisto:rio en 7 del mes actual, instrufdo c:nD motivo de haber
alqallo. Cf>mo Mlbr&cnida clapu& del in¡reao en caja, el
toldado Arturo Tomíro EirOl, la exccpción del servicio mi-
litu activo, comprendida en el ClIO squlld I del .rt. 89 de laIcf de recluhlllicnto; J teniendo en cuenta que acgt1n detcr-
mlCII d art. 100 del relelamento lJ&fl' la ejecudón de 11 cillela
ley, DO se considoentlin comprcndidOl en el art. 93 de la mie-
ma In czccpcioncs fundldd en la IUsencia do: patonas de
la familia del mozo, cuando los diez ailos de esta au,cncia le
cumplaD deopuls de l1li iD¡rao ea ClII, el Rey (q. o. l.),' de
acuerdo CM lo propaalo por 11 Combi611 mixta de rechata-
mialto de la prowlada de La ConaAa. se ba lCnicIo dacIti-
DW 1aacepc:i6a de rcferCDda. ' .
Do 0. .... " "........... , U75
. De real .rden lo dl,,, a V, E, para .u conodmlentn ., de-
lIÚS efectos. Dios &1Wdc a V, fe mucbos Illos, Madrid Xlde marzo de 1920. .V)LLALUSdor Comandante teaeral lIe Meliua.
..-
btao. S-.: Visto el expediente que V. E. cnra6 1 me Mi-
ISÍsterio u 7 del mes actual, i"lhui lO con motivo de h ber
licitado, como sobrcwnida despu~ dd inireso en cah el
soldado Juan Contrcra. Sarrionaoda, la exce:pC1ón del servi-
cio mililar .ctivo, cl)mprendida en ti caso primero dd ar-
tículo 89 de 1i Io:y de reclutamiento; y teniendo en cuenta que
RiÚ'1 delt:rmina el arto 100 dd rt:&l~mento para la aplicaCIón
de dicha ley, no se con~iderarin cumprendidas en el 93 de la
misma las c:xce:pci mes fundadas en la ausencia de p.:rsonas
de la f~milía del moz " cuando 101 diez añol de esta au~ncia
le cumplan despu~. de su Ingruo en caj" el Rey (q. O. g.),
de acu~rdo con lo propuesto por la Comisión mixta de re-
c1utamicnto de Vizcaya, se ha sc:rvido dcsutimu la e:xcepción
de rd~rencia. .
De real ord.n lo digtl a V. E. para su conocimiento y de-
mis cfectcl Dios aUllrde a V. E, mucbos añul, MadJid Xl
de marzo de 1920,
Señor Comandante general de Mt1i1ta.
--
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. curs6 a este Mi-
nisterio en 11 del m I actu .1, insto ullo con motivo de haber
alegido, com·, s"bro:v·:nida despu~1 del ingreso en caja, el
loldado Luis M"ó L\etllet. la e:xcepci6n del lervicio militar
activo, conlprenJida en el caso ICKundo del Ifl(culo 89 de la
ley de reclutamiento. el Rey (q. O. K.), de acuerdo con lo
propuesto or la comisl6'1 m xta de reclut.miento de la
provinci. de 8il,cc:lon.., se ha servido dcscstim Ir la excepci6n
de rde:'encia por no fltar c ·mprcndida en 101 preceptol del
articulo. 93 de: lI mencionlda ley.
D~ real ordrn lo .Ii~o a V. Eparl IU conocimiento y dr-
mil efeclOI. Oiol liuarde a Y. E. muchol IftOI. M¡drid Z1
de marzo de 1920.
VjLLALaA
Sellor Capltin ¡eneral de la I~ptim. re¡i6n.
aJepcln, como IObrevenlda de.pu& de ln¡mo en caja, el 101-
dado Manud SAoch z Stncbez, la CXi:epci1lO dd se.vicio mi-
litlr activo c. mp,endida en d ClIO Ic'IlUndo del articulo ..
de la ley de reclu~miento;y r'lul~ndo tlue la cit."a .acep-
ción ya existla ell el aeta de ia clallfic.-clón y d.c1aradon de
toldados dd reemplaz', a que pertCIlCC'-, el Rey (q. U e), de
lcucrdo c 'D lo propu~o P' Ir l. Comislon mixtll de r CIUtA-
mll:nto de I~ provi'lci. de Granada, se ha scrvidod Sdtimar
h excepci6n de rtfcrenc·a, por no Clótaf comprendhJa ea 1M
prcscrivcioncs dd a,t 1/3 de la le:y indicadll.
De real orden lo di¡o a V. e. palia su canocimiento y de-
mis dedos. Dios ¡uarde a V. E. muchol 1"01. Madrid 21
de marzo de 19.20.
VILLALM
Seilor OJpít!n ¡eneral de la hrce,a reKi6n,
f.xc'110 Sr.1 Visto rl expedi'nte qut' V. E t'ur!ló J este "'i-
"i!lteri. en 4 d..l mCll aClua', i"s'rur In clln motivo dr h~ber
ale~ado, como sobreveroid. dl:Spu~ <1 ..t i"vr"!lO t'n cdja, el
. soldalio A 'grl Moya SI"chez, 1.. rxcepci·\n del srvicioen fi-
las, comprendiJa tn rI casn p'irn· ro drl rl 89 de la Iry de
rec1ulamie··to; y rcsullaod 1 d ·1 citado cXjlediente que un her-
ma'lO del i"tereudo contlajl) mahimo i. COo posteli "idad
al 1.° de enerO dcl año en que ~,tt' fll~ alistad , ci,cllnstal'cia
que no produce caUst de exceoción c1e fU~rZ~ m 'Yo" en vir-
tud de lo prevrni to tn el Irt Q() d.1 r"lZlamento "ar" la .pli-
cación de: la ley exprtSH111, tI Rey (q D. IZ.). de. cOl'lf'''mid~.
con lo 'Cflrda.1e> p"lr la C ..mi-ifln m;xl. d, rec'u'.miento de
la provincia dt! CIU 1ad Real, se ha servido dcsc:stimar 101 u-
cepci6n dr referencia.
De real orde:n lo digo 1 V E. Dara SU cnnocirnÍt'l'Ito V de-
mis efectos. Ol"s gUi.lrde a V. E. muchos .i1ol. Madrid 2T
de marzo de 1919, .
.vJ,LLAL8A'
Seftor Comandante general de CcUtL
_.
Clrr:uldl. Exrmo. Sr.: A lo. efecto. orewnldl'll en ef Ir-
Ucul" 428 del rCllhll!lenlo para la aplicarló de l. It'Y de reclu-
tamleoto, el Rey (q. O ....) le h t lervid" 111 pon",r 1" mI' ifieste
1 V. E, que 1.1 »ut .rida In mlli~res que 1" lRoic·n a con·
tlnuaclón. han d"cretllu la CXPUII'Ó 1, por ¡'Icorrel(lbles de 101
Yoluntariol del Ej~rcíto que tamrJl~ Ile rel~ci.·"an.
De rul orden lo di¡o. V t. para tu cllIloClmlento r de·
IDÚ dectos. Oiol ¡uarde a V. E. mucbol a/lol. Madrid 2t
de mano de 1920.
Excmo. Sr.: Vllto el expediente que V. E. curlÓ • tite MI-
IÚIterlo en 6 del mes actual, 1.¡ltruido COd motivo de haber Sellor•••
R,eÚlcldn fllte 54 t/tll
VILLALU
Roa'". Ra&unleaA.uSO"".-
... C1lerpe •• ~.Mniall 01..... JlO"'"
".1 1*1,. ~4. U madre~--aPitiol
eral. 1'·1 Co~eta • rUaD Chozas E.teNa •••• lIidoro •• Venaocia. roletto •••• , 'Toledo.re¡i61l •. Rq. lo f.· del Rey, l •••
Id. 3.- id.1ldem id. Sevilla. 33, .•• Ouo •••. J~ Aadrell Soler. •• .• Le61l .". J.viera •• Cartageoa .,: Murcia,
d: CaDa-lcomIOd.- Art.- Tuerile EcIuc:ando 'lOpel GonúJea Dial ., •• nescoD'.'IMarfl ...~s~ Cr~ defC.D3ri'"nas •••• enen e ••
I I
I
e
lladrld '9 de mano de '9.0. VfI'A'U
-
Excmo. Sr.: Visto el expediente que Y. E. asrs6 a este Mi-
mterio en 6 dd mes actual, iD"truldo COD motivo de haber
alqado, como I(lbrevcnida despu~.. de ll1jllUo rn aja, el 501-
dUo Pedro M.rfn O.rd., la exc<'póon dcltervicio militar ac-
tivo, comprendida m el caso secundo del Irt IN lIe la ley de
reclutamiento; y no hab'~'ldosecomprobado en d citado ex-
pediente e· estado civil, ni la pobreza en leatido Iqal ~ la
madre del intereudo, el Rey (q. D. K.). de acuerdo coa lo pro-
puestO por la Comisión ml.u de redutamieato d~ la proviD-
ode De
cía de Mllrda, se ha servUo desestimar la eacepción de re-
fcrcncia
De real ord.:n lo digo a V. E. pal1l su conocillÚento , de-
múcf~ Di JI guarde a V. E. mucll,- .6os.. Madrid n
de IIWZO de 1920.
Sdor Capltú ltMIII de la tercera regl6a.
1176 ~I de mano ele 1920 O. O. a4aL 73
Excmo. Sr.: en vista dtl escrito que V. e. dlriti6 aeste Mi·
1Ilsterio, en el que pa.ticipa haberse coocedido 101 beneficiol
dd art. 268 de la ley de rec1uhmimto, con arr~glo a la real
orden de j de diciembre 61timo (D. O. n6m. 273), al sanitario
de la segunda Úimandanc:ia de tropas de Sanidad Militar, don
Antonio Peir¡ado Herninda, nombrado m~ico auxiliar del
El~rcito, el Rey (q. O. g.) se ha servillo resolver que el indica-
do m~Jico auxi;i.r debe quedar como tal ~Idado de cuota
desde el momento en que le hayan sido aplicados los bene-
ficios de rt ferenda '1 abonar el Ullporte d(!l uniforme de JDt..
dico auxilj,r que le facilitarla la rderida Comandancia de tro-
pu de Sanidad Militar, sin que el tiempo servido en el men-
cionado cargo se aplique para el que debe prestar, presente
en filas, cemo acogido a los citados beneficios.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
lI1Ú dectos Ohs guarde a V. E. muchos años. Madrid 29
de marzo de 1920.
:VIL~
Señor Capitú general de la segunda rqi6a.
.. _, 1 1-
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigi6 a este
Ministerio, en el que particípa haberse concedido los benefi-
cios del art. 268 de la ley de rrclutamiento, con ane¡lo a la
real orden de 3 de diciembre 6ltimo (D. O. nAm. 2B), al sol-
dado del regimiento de Infante.h Atava nAm. 56, O. Jos~ Ofaz
Sánchez, nombrado m~Jico aUXIliar del Ej~rcíto, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido resolver que el indicado m~dico
auxíliar debe quedar como tal soldado de cuota, desde el mo·
mento en que le h'yan sido aplicados los bendidos del capí-
tulo XX de la le, de reclut~miento y abonar el importe del
uniforme de m~dico auxiliar que le facilit6 el referido Cuer-
pC', sin que el tiempo servido en el mencionado cariO se apli-
que para el que debe prestar, presente en filu, como aco&ido
a los citados beneficios.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento, de-
mis efectol. Di"S guarde a V. E. muchos Iilo.. Madnd 29
etc marzo de 1920.
SeftOl CapitJn ¡eneraJ de la "RUnda rt¡i6n.
Exano. Sr.: Visto el expedi~'nte que V. E. cur-
IÓ a este Minist~rio en 1.0 del mes actual, instruido
oou motivo de haber a~~ado, como sobrevenida
después del ingreso en caja, el soldado Luis Fer-
nández Femández la excepción del servicio en filas,
oomprendida en el caso segundo del articulo 89 de
la ley de Reclutamiento. y resultando del citado ex-
pedien1Je que un hennano del interesado contrajo
matrimonio con posterioridad al 1.0 de enero del
año en que éste fué alistado, circunstancia que no
produce causa de excepción de fuerza mayor, en
virtud. de lo prevenido en el articulo 99 del regla-
mento ~ra la aplicación de la ley expresada, el
Rey (q. D. g.), de confonnida<l con lo acordado pOr
la Comisión mixta de reclutamiento de la provincia
de Cádiz, se ha servido desestimar la excepción
de rererencia.
De rul :!I"deo. lo digo a V•.c para su oonocimien'-
ib y demás erectos. Dios guarde a V. E. muchos
año&. Madrid 27 de marzo de 1920. _
V(LLALu
Se60r Capitán geoeral de la segunda regi6n.
Exano. Sr.: VistD el expediente que V. E. cursó
a este Miniderio ea 5 del mes actual, instrufdo con
motivo de haber alegado, como 800revenida des-
pu& del ingreso al caja, el soldado Ramón Rodrf-
~ Vázquez la excepción del servicio militar ae-
.. M¡ ~?r~ ;w. ~ Dto' f - s . ·;")rimero del artículo
89 de la ley de redutamialtn, r no habiéndose
oomprobado en el citado expedIente la pobreza
en sentido legal del padre del interesado, el Rey'(C\. D. g,), de acuerdo con lo propuesto por la ca:
mIsión mIxta de reclutamiento de la provincia de
Lugo, ~ ha servido desestimar la excepción de
referenCia.
De rul orden lo digo a V. Ei. para su conocimi~
ro y demás dectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 1:1 de marzo de 1920.
VILULBJ\
Señor Capitán general de la séptima región.
Exano. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó
a este Ministerio en 6 del mes actual, instruído con
motivo de haber alegado, como sobrevenida des-
pués del ingreso en caja, el soldado Severino Se-
tien Pérez la excepción·del servicio militar activo
oomprendida en el caso noveno del artículo 89
de la ley de reclutamiento; y resultando que la
citada excepción ya exisHa en el acto de la c1asifi·
cación y declaración de soldados del reemplazo a
que pertenea; y que al no haberla expuesto enton-
ces se considera que renunció a los beneficios
de la misma, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
propuesto por la ComIsión mixta de reciutarnien-
iD de la provincia de Santander, se ha servido ~es­
estimar la exoepción de referencia, por no estar
oomprendida en las prescripciones del articulo 93
de la ley indicada.
De rul orde,n lo digo a V. a para su conocimlen.
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
ai\os. Madrid 27. de marzo de 1920.
Va¡.UL.A:
Seftor Capitán general de la sexta regi6tl.
Exano'. Sr.: Vista. la instancia que V. E. cursó
a este Ministerio, promovida por el recluta de la
caja de Burgos, del reemplazo de 1919, Vicente
Oarcfa Cuesta, perteneciente al batallón de Ca-
zadores de Segorbe núm. 12, y acogido a los ~
neficios del capitulo XX de la ley de reclutamiento,
con arreglo a I'a real orden de 3 de diciembre úl·
timo (D. O. flÚm. 273), en solicitud de q~ se le
apliquen los que otorga la. regla 14.' de la real or-
den circular de 29 de enero próximo pasado
(D. O. núm. 23)1 y teniendo en cuenta que. este
individuo reune as condiciones que exige la ci-
tada soberana disposición para que se le otorguen
los beneficios .de referencia, el Rey (q. D. g.).
se ha servido acoeder a la petición del recurrente,
debiendo prestar su servicio, el aludido soldado,
en el cuerpo que elija, y siendo de su cuenta los
gastos de< viaje, primera puesta de vestuario y QJIIID-
tos haberes haya percibido.
De real tw'de'n lp diKo a V. E. para su cPnocimien-
y demás efectos. DIOS guarde a V~ E. muchos.
años. Madrid 29 de marzo de 1920.
VILLAL~
Señor Capitán general de la sexta regióIL
Seiior Comandante general de Ceuta..
Excma. Sr,: Vista la instancia que V. E. cursó
a este Ministerio. pr(llll<wida por el recluta de la
D. O. lI'4m. 73 31 ele marzo de 1920 un
caja de Burgos y reemplazo de 1919, Antonio He-
ras Cameno, acogido a los beneficios del capítu-
lo XX de la ley de reclutamiento, con arreglo a la
real orden de 3 de diciembre último (D. O. nú-
mero 273), en solicitud de que se le apliquen los
que otorga la regla 14.i de la real orden circu-
lar de 29 de enero próximo pasado (D. O. nÚme-
ro 23), y teniendo en cuenta que este individuo
reúne las condiciones que exige la citada soberana
disposición para que se le otorguen los benefi-
cios de referencia, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido acceder a su petición, debiendo prestar su
servicio, el aludido soldado, en el regimiento de
Infantería Lealtad núm. 30, cuerpo que ha ele-
gido, y siendo de su cuenta los gastos de viaje.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 29 de marzo de 1920.
VILLALB..t
Señor Capitán ge~ral de la sexta región.
Exano.. Sr.: Vista la instancia promovida por
Domingo Alonso y Femández de Arróyabe, ve-
cino de Oauna, provincia de Alava, en solicitud de
que se autorice a su hijo Bernardo Alonso y Ruiz
de Oauna, recluta del reemplazo de 1919, para aco-
gerse a los beneficios del capítulo XX de la vi-
gente ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se
ha servido desestimar dicha petición, con arreglo
al artículo 276 de la citada ley, y por haber expi-
rado el plazo que otorgaba la reaf orden de 3 de
diciembre últirnd (D. O. núm. 273).
De real orden 00 digo a V. ~ para su conocimien-
to. y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
ai\os. Madrid 29 de marzo de 1920.
VILLALBA
Seftor Capitán general de la sexta región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
a este Ministerio, promovida por p. Narciso Camp-
major Trías, vecino de Anglés (Gerona), calle de
Santa Magdalena núm..42, ea soliCitud de que se
autoriée a su hijo Ramón Campmajor Babot, para
que pueda aoogerse a los beneficios del capítulo XX
de la vigente ley de reclutamiento, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido desestimar dicha peti-
ción, con arreglo a lo dispuesto en la ral orden
de 3 de diciembre último (D. O. núm. 273).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos a1ios.
Madrid 2Q de marzo de 1920.
JOSE VlLLALBA
s!or Capitán general de la cuarta regi6a.
Excmo. Sr.: vista la instancia promovida por Fran-
cisco Marquina Ruiz del Bugo, vecino de Arlucea, pro-
vincia de Alava, en solicitud de que se autorice a
su hijo Félix Marquínez Elorza, recluta del reem'-
plazo de 1919, para acogerse a los beneficios del
capítulo XX de la vigente ley de reclutamiento, el
Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar dicha peti-
ción COIl arreglo al artículo 276 de la citada ley, y m-
haber expirado el plazo que otorgaba la real orden
de 3 de diciembre último (D. O. núm. 273).
De real orden lo digo a V. E. para su conoCimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 29 de DlMZO de 1920.
VILLALBA.
Sefior Capitán general de la sexta región.
Excmo. Sr.: HallAndose justificado que los individuos que
se expresan en la lilUieDte relación, que empieza con Pedro
Zambrano Oroz y termina con Antolfn Lara U¡arte, pertene-
cientes a los reemplazos que se indican, aUn comprendidos
t:n el art. 445 del re¡lamento para la aplicaci6n de Ja yjlentc
ley de reclutainiento, que exclure a los analfabetos de los be-
neficios de la reducctón del tiempo de servido en filu, el
Rey (q. D. l,) se ba servido dispontr que se devuelvan a l.
interesados lu cantidades que In¡resaron para reducir el tiem-
po de servicio tn filu, sqQn cartas de P'IO expedldu en la
fechu, con 101 n(¡meros '1 por lu Delea.dones de Hacienda
que en la dtada reladón se expresan, como Irua1mente la
lulna que debe ser relnte¡rada, la cual ptrdblrA el Individuo
que bizo el depósito o la penaDa autorizada en forma lepl,
sC211n previene d art. 470 del dtado re¡l.mento.
l>c real orden lo df¡o • V. e. para IU conocfndeato , de-
mil dectoL Diosl1W'de a V. f!. mucbos aftOI. Madrid 29
de marzo de 1926.
.VILIAL....
Sti\ores Capitanes ¡enerales de la primera, tactra y sexta re-
¡iODCI.
SeDor Interventor civil de Ouena y Marina y dd ProteCto....
do en Marruecos.
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Va.LALBA
, Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q 0.2'.) se ha servido con-
ceder el retiro pala los puntos que se i'1dican en la s:~uiente
re' ·ci6'1, a los. ti jales de la Guardia Civil comprendidos en
la m'sm?, que co.mícI'U con D. Félix Paz O nzá:tz y ter miniA
con D. Oohino C ca Ru·; dispoilie:do, al propio ti, mpo, que
p"r fin del cI¡rrientt m<s Slar d~d<>s de t,aja en Id Coman-
d,mcias a que pertenecen.
Oc rc:a' ..(.J~1l lO dl¡,(1I a V. r:. para su conoci'l1iento y fines
cOTlsiguifOtes. Di'l! ~uard, 1 V. E. muchos años Madrid
30 Jc mclrzo de 1920.
RETIROS
I!xcmo. Sr: El Rey (q. O. ~.) se h1 servido conceder el
retiro'para M.ldrid al le'lle'ltc C'mm-) de 11 0111 dia Civil en
a¡tuaci6n de r~rva. afecto parol h~bcrcs al 15 o te' ch. O j-lsé
Sinrh<z Bernal. por h4'lt"r cumplido la edad p"ra , btentr·o
d d(~ 5 del mts aclua'; disponiendu, al pr"pi " tkmpo que
por fin del indicado mes s,a daJo lIe b6j4 en el Cu.:r...o a q•.
pertenece.
De real ordel1 lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mis efectos. DiO!! gullde a V. E. muchos añm. Madrid
30 de mlllzo de 1920.
JOSK VILLALBA Señor•.•
Seftor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Sei\ores Capitanes generales de la primera y tercera rClriones
e Interventor civil de Guerra y Marina Y dd Protectorado
en MarruecOt.
Relaci6n que se cita
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. F~lix Pu GonzAlel..... .•••••• Teniente (E. R.). S~govia .••••••.••••••••••• IMadrid ...... ,. Madrid.
• Jo~ Vicf'nte Galocba. • ••• • .••• Otro (id.) •.••• Zamor.................... Zamora, ......... ZaIT.orll.
• Jesds López de las Heras . •• • •• Otro (ic.l.) •••••• Djllponible en la 4.& región •. ¡Barce! )na ..•••. Barcelona.
• Ga~ino Coca Rua •••.•••••.•••• Alláel !id., •••• L~ida •••••••••••••••••••• 11dem ......... ldem.
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Madrid 30 de marzo de 1920.
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VILLALBA
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. R) se ha servido
conceder el retiro para los puntos que ser Indican en la si-
piente relación, a las clases e individuos de tropa de la
Guardia Civil comprendidos tn la misma, que comienza con
rrancllCo Gucla Gard. y termina COI! ~duardo Serrano Me-
diDa; di.poniendo, al propio tiempo, que por fin del corrientt
mes sean dados de baja en la~ comandancias a que pertenecen
De real orden Jo digl) a V. f. para su conocimiento y fi-
nes con!>iguientes Dios l{Uarf1e a V. E. muchos ailos. Ma-
drid 27 de marzo de 1920.
Sdor.~.
.'...VILLALBAMadrid .27 de mano de 1920.
PuDtoI 40114. na &,..dlr
ROnaa DI: LOIl IMTmla.lDOt "plaoa ColDudallcdlol &qu. perSell_U --
Pueblo ~neJ&
Francisco Garela Guda•.•...•. Sargellto••••••• Murcia ....................................... Cart.&ena •••••••. M\Jrcla.
Armando Fern'odez Santisteban Otro ••••.•..•• GraDada ••••••.••••••••.••••• Pinto ••••...••.•••. Madrid.
NaDud FernAndez Sienz .•.•.•• Cabo •••••.•••• Logroiio ..•••••••••.•••.•••••. Logro:ll.o .•• 0 ••••••• Logroi'lo.
Tom!s Molano Santos ••...••.•• Guardia civil ••• CAcere•••..••••.•••••.•.••..• CAce~s ••...•••.. CAcera.
Gabriel Rodrlguel SAnchez ••••• Otro •.••.•..•. Jaén •••.•.••••••.•••.•.•••••. Fuenl'lntade Martos Ja~n.
Sllbino Roale. Gestoso •••••••• Otro .......... Zamora ••••.•••.••••••.•.•.•. Madrill ••••••••••• Madrid.
hos~ S'ez Martlnez ••••.•••••••• Otro ••••••••.• Buritos •••••••.••••••••••••••• Bi.b••.••••••.••• f''''JL .
eegracias SAnchel Arroyo .••.• Otro .......... Madrid •••••••••..•.•.•••••••. MadrH ••••••••••. Madrid.
Eduardo Serrano Medina •.••••• Otro.: ••" ••••• Ciudad Real ••.••.•••••.••••.• Ciud.1 Real. •• ••• Ciudad Real.
._~....
- -
.""0 r
."
SUElDOS; HABERES Y GRATIFlCACIONES
Excmo. Sr.: Conforme con Ja propuesta· que V. E. remi-
tió a ute Ministerio en 11 del mes actual, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien conceder a Jos capitanes de ese cuerpo, don
A2ttatfn Una López y D. Miguei Martlnez Martfnu, la grati-
ftcación anual de 5()-J pesetas, como comprendidos en el apar-
tado b) de la base 11._ de la ley de 29 de juní. de 1918 (Co-
lecd6n úgls/alivo núm. 169), percibiendo dicbo devengo a
partir de l.- de abril próximo.
De real ord. n Jo digo a V. f. pira su conocimiento y &-
IDÚ dectos. Dios guarde a V. E. muchos añOs. Madrid 29
de marzo de 1920.
VILLALBA
SeBor Comandante ~eral del Cuerpo y Cuartel de lnrili..dos. .
SeIIor Intervtlltor civil de Oaerra y Marina '1 del Protectora-
_ 11I Marruecos. .
Ir de DE:: e sa
Excmo. Sr.: Conforme COn 11 !'ropuesta que V. E. remitió
a este Ministerio en 11 del mes actuaJ, el Rey (q. O. g.) ha te-
nido a bien conceder a los jefes de ese cuerpo que figuran en
la silnJiente relación, que principia con D. Jos~ Ban~a Azaila
y termina con D. Antoflio Mor'n Iduda, la gratificacIón anlll1
de efectividad que en dicha relación se expresa, po~ hallarte
cemprendidos en el apaltado (b) de la base undécima de la
ley de 29 de junio de 1918 (C. L. núm. J69), percibi~ndola a
. partir de primero de abril próximo, los nueve primeros, y des-
de primero del mes actual, el último. ..'
De real orden lo di~o a V. E. para su conOCImiento '1 de-
mis efectos. Dios guarde a V. E. muchos lilas. Madrid XI
de marzo de J920.
:VJL~
Sdor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de InrilicloL
Seilor Interventor civil de Quem '1 M.ñna '1 cSd Protectora-
do en Marruecos.
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Relaci6n que se cita
-------------~----"-----.~------,---.,...------
I!mpleos
Coronel .••.••.•••
Otro .••••..•.•••.
Otro •••••.••.•...
Otru .•..•• o •••••
Otro ••.......•••.
Otro .•..••••..•.•
Otro •••...•..••••
Otro ..••.......•.
T. corollel •. , •••.•
NOMBRES
D. José Banda Azaña.. . •••••.•.• o
» Luis Ciarán Valabril(a •••..••. o
» Luis FI~peTola F"rrety. . •••.•.
• Emilio Pérez Palomo .. _.•.....•
t Eduardo Pascual Calero... • •.•.
» Alejandro Ramirez de AreJlano .•
» Felipe Blanco Calvente•.•••.•• ,
» Francisco Gueriguet Vila •.••.••
» Antonio ·Morán ldueta .• • .••.•
OratllicadÓll
1.100
1.100
1.100
1.100
1.100
1.100
1.100
SOO
SOO
MOTIVOS
Por dos quinquenios y una anualidad.
1Por un quinquenio.
I
Madrid 27 de marzo de 1920.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el teniente
de ese Cuerpo (1:. Ro), D. Paulino Muñoz L6pez, en súplica
de que se le conceda la parte del qutnqu~nio que le haya co-
rrespondido en el empleo de alfén:z, hasta su ascef:SO al que
actualmente disfruta, por creer tener derecho en atención al
abono de tiempo que conceje li r.:al orden circular de 12 de
dicicmbre úllimo (O. O. núm. 281); y tenicndo en cuent.. lo
resudto con caricler g~neral en la mencionada disp sición,
el Rey (q. D. go) se ha servido acceder a la petición del i,¡tc:-
resado.
Oe real orden lo digo a V. E. para su conocimiento f dr.
mAs dectaL Dios guarde a V. E. mucbos mOL Madrid 29
tle marzo de 1920.
VILLALBA
quisitns, en cuanto a tiempo de servicio,quedcterminael.par-
tado (b) de la b1se 11.- de la ley de 2~ de junio de 1918
(C. L. Jlúm. 169) y real ordrn circular de 12 de diciembre
del &ño próxim'l pasado (D. O. núm. 281); percibi~odola a
partir de las fechas que a cada uno le le señala.
De real orde" to digo a V. f:.. para ~u conocimiento y de-
m¡\, dectos. nirJ§ jtuude a V. E. muchos años. Madrid 29
ele malzo de 1920.
VJLLALIIA
Señrr Director Renrral de la GU1r~ia Civil S~ñor Interventor
civil de Guerra y Marina y dtl Protectorado en Marruecos.
Relación que se cita
Sellor Director general de la Guardia Civil.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y dd Protectorado
en Marruecos. Empleoa NOMBRes
lFecha ea que ha deI empeur el eboDo
10la Mea Al.
!!xcmo. Sr.: El Rey Cg. D. r·) se ha servido conceder a 101
oficiales de la Guardia CIvil comprendid. s en la siguiente re-
relación, que empieza con D. Juan Pont Pastor y termina con
D. Prudencio Argente Martln(z, la gratificación de declividad
de qulnle"'.. pesda'! anual~s, por hall.rle comprendido!'l en
el apartido (b) de la base 11.- de la ley de 'lY de ju"i ) de 1918
(C. L. número Ill9)j percibi~ndola a partir de lu fechas que a
cada unO le le lIenala.
De real orden lo di¡o a V. E. para su conocimirnto y
demb efectos. Dios guarde a V. E. muchol aftos. Madrid
29 dc marzo de 1920.
VILLALIIA
Sei\or Director gentral de la Guardia Civil.
Seftor Interventor civil de Guerra '1 Marioa y del Protectora-
do en Marruecos.
. Peeb_
":"Kmp~ en que ba deNOllBRES empezar el _bouo
D1& Mes Aflo
-----
pitio..... D. Juan Pont Pastor •...••. 1 mano. 1920
Otro ....... » Santiago Vallejo del RIo. 1 ldem. 1920
Otro ....... • Jos~ Garz6n Serrano•••• 1 idem. 19JO
Teniente ••• » Saturio MarUnez Recio. o 1 febro. 1920
0tI'0 •••.••• » Prudencio Argente Mar-
tlnez•••••..••.••.••. 1 idem. 1920
lladrid 29 de lDI.1"IO de 1920.-Vülalba.
!!xcmo. Sr.: El R~ (g. D. g.) se ha servido conceder a JOI
oftcialq de la Guard.. Civil comprendidos en la siguiente re-
lación, que principia con D. Saturnino Martina GonlAla y
tcrmiaa con D. JuliAn Crespo dtJ Castillo, la gratifiaci6n dc
.cf~daddc quinientas pesetas anua1CI, por Uaw los re-
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--- --
Teniente ••• D. Saturnino MarUnu Gon-
z'lez ••••••••• ...... I julio.. rcuS
Otro •.• o ••• » EmilioTavera OomfngueJ I idem. 19 1'Otro........ » lo.~ Cantrro Carruo .• 1 tdem. 1918
Otro » Manuel Flore. TallcSn ••• 1 ilfem • 1918
Alférez •••• » Sot.. ro Murlta Igles;..... 1 ocbre. 1911
(Uro ••..... • Balhino Rel(a i eahanea 1 febro. 1.9 19
Otro ••..•.. • Ildefonlo ~ánchrz 8,)tr4n ImanO. 1919
Otro •••.••• » Antonio M~rtln Garcfa •• 1 1 ltbril .. 1919
Otro ••••• » I¡nacio Hern'ndeJ Sin-
<hez .••••.•.••.•• '" idem. 1919
Otro •. o •••• » Jllcinto Alvaru AlonlO • idem. 19 19
Otro ••••• o, » Pedro laldlvllr Orle~a .• idem. 1919
Teniente .•• » Vltores de MarIa Gonúlez mayo. 19 19
Olro .•••• t Toribio GHcia BIlis ••••• julio. 1919
Alférez .••.• » Salvador Zurita Muiloz •. nobre. 1919
Otro ....... » Félix Hueno Bueno. ... idem. 191'
Teniente .•• » Mamerto Sánchez Tdilel. enero. 1920
Otro ....... » Pedro MagAn Palencia •. idem. I'JO
Otro ....... t Juan Hoyos Arias .••. '" .dem. 1920
Alférez; •••••. • LucianaGonáleJS!ncheJ ido:m • 1910
Otro ••••••• t Antonio Camac!Jo GÓlIlez Cebro. 1920
Teniente ••• » JuliAn Crespo del Castillo marzo. 1920
Madrid 29 de marzo de 192o.-VilIalba.
DISPOSIClONI2I
.. ti Mwae y SeccIGi.. di : '1 ..
l DepeadeIId8I el .
SusecntQtl
IiABILlTACION D~ MATZIUAL
00If~
En cumplimiento de lo dispueste por la~
rida.d. se celebrar' mne:uno el ds.~ lct q abril. ...
1180 31 de marzo de 1928 D. O. lII\m. 73
mJefe 4.1& 8eoaibD.
/oaqllin Aguirre
las once de la mañana, en esta oficina, sita en el
Ministerio de la Guerra, para contratar el p;¡pel
y efectos de escritorio, así cómo el papel para la
impresión del D1ARJO OF1CJAL Y Colección Legislativa.
que se necesiten durante un año en la Subsecre-
taria y Secciones de dicha dependencia, bajo los
pliegos de condiciones que están de manifiesto en
esta habilitación, así como los modelos de artículos
que se intenta contratar, debiéndo presentarse las
proposiciones con sujeción al modelo que a continua-
ción se inserta.
Madrid 30 de marzo de 1920.
EI8ub.eere\&r10.
Montero.
MODELO DE PROPOSIaON
Don F. de T., domiciliado en.... calle...• núm..., con
cédula personal de tal clase núm ... que acompaña
enterado del anuncio inserto en el DaRlO OFIClA~
del Ministerio de la Guerra o Boletin Oficial de la
provincia, para contratar el suministro del papel y
objetos de escritorio o del papel para la impresión
del DLARlO OnC1AL Y Colección Legislativa necesarios
en dicha dependencia durante un año, se comprome-
te a verificar dicho suministro, conformándose con
cuantas condiciones determinan los pliegos de las
mismas que existen en la Habilitación del material
del expresado Ministerio.
Fecha
(Firma y rúbrica del proponente.)
••
SICCIln de Cllballel1a
DESTINOS
Circular. El Excmo. Sr. Ministro de la Ouerra se ha ser-
vido disponer que el trompeta del regimiento Húsares de la
Princesa 19.0 de Caballerfa, Antonio Axilan lsafen, pase desti-
nado, en vacante de su clase, al de Cazadores de Vitoria, 28
dicha Arma, verific~ndose el alta y baja correspondiente en la
próxima revista de comisario.
Dios guarde a V... muchos años. Madrid Z1 de marzo de
1920.
Seí\or...
Excmos. Señores CapitJn general de la primera región, Co-
mandante general de Ceuta e Interventor civll de Ouerra
y Marina y del Protectorado en Marruecos.
,.,.,.,.,..,.. .
C",.,.. El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se ha ser-
vido disponer que el trompeta del regimiento Húsares de Pa-
via, 20 de Caballería, Arturo Jim~nezMonerri, pase destinado,
en vacante de su clase, al Depósito de Recría y Doma dé la
7.- zona pecuaria, verificándose el alta Y baja correspondien-
te en la próxima revista de comisario.
Dios guarde a V_. muchos años. Madrid 24 de marzo de
1920.
I!l Jete de l. SecddII.
joaqllin Aguirrt.
Señor...
Excmos. Señores Capi~esgenerales de la primera y segun-
da regiones e Inte~tor Civil de Ouerra y Marina y
del Protectorado en Marruecos. .
Clrt:DlJIr. El Excmo. Sr. Ministro de la Ouerra se ha ser-
vido dis¡:ioner que el trompeta del regimiento Cazadores AI-
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buera, 16.0 de Caballería, Marcelino Nieto Rodriguez, pase
destinado, en vacante de su clase, a la Academia de Caballe-
ría, verificándose el alta y baja correspondiente en la próxima
revista de comisario.
Dios guarde a V... muchos años.-Madrid 24 de marzo
de 1920.
&1 J~f. 4e la 8eoCllOI:.
/oaquln Apirrt
Señor...
Excmos. Señores Capitán general de la séptima región e Inter-
ventor civil de Guerra y Marína y del Protectorado en Ma-
rruecos.
Circular. El Excmo. Sr. Ministro de la Ouerra se ha servi-
do disponer que el forjador del r~miento Cazadores de Vi-
llarrobledo, 23. 0 de Caballeria, JacIRto Oala Cano. pase desti-
tinado con la categoría de herrador de 3.', al de Alfonso XII,
21.0 de dicha Arma, por cuya junta técnica ha sido elegido
para ocupar vacante de dicha clase.
Dios guarde a V... muchos años.-Madrid 24 de marzo
de 1920.
JP,¡ ¡Me d. la 811cci~D.
Joaquin Agul"e
Señor...
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera '1 segun-
da regiones e Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Circular. El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se ba ser-
vido disponer que el trompeta del regimiento Cazadores de
Galicia. 25.0 de Caballerfa, Antonio MaldonadoExpósito, pase
destinado, en vacante de su clase, al Depósito de caballos se-
mentales de la T.- zona pecuaria, verific~ndose el alta y baja
correspondiente en'la próxima revista de comisario. .
Dios guarde a V... muchos años.-Madrid 29 de marzo
de 1920.
eJ )tI. d. la Slcelbu.
loaqu/n Agulrr,
Señor...
. Excmos. Señores Capitanes gtnerales de la segunda y óctava
regiones e Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
•••
San dllrlDlldl
CONCURSOS
De orden del Excmo. Seftor Ministro de la Ouena, le anun-
cia. contuno un. plaza de .justador 'carpintero carretmo
de segunda clase, contratado, que st halla vacante en el primer
re¡zimiento de Artillerfa ligera, dotada con el sueldo aauaI de
2000 pesetas, derechos pasivos y demú gue concede la~
lación vigente. Los que deseea ocupar dicha pina, dirigirtn
sus instancias al primer jefe del expresado~~miento. en el
t&mino de veinte días a contar desde esta fecha, a las que
ac:ompaftarin los documentos que previene al art. 5.° del re-
glamento de .jastadores de Artillerf., aprobado por real orden
de primero de abnl de 1882 Ce. L núm. 149), modificado por
la de 4 de octubre de 1912 .Ce. L DlÍDl 192); no admitiéDdese
en este concurso al penouI de esta clase que desempefte y4
pl.ua de plantilla.
A la propuesta del opositor elegido que el cuerpo remita a
este Centro para su aprobación, acompaftart copia certificada
de la fecha de nacimiento del mismo.
Madrid 29 de marzo de 1920.
El Jefe de la SeccI6n.
]osi Ram6fl ctIallos
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DESTINOS
el Excmo Sr. Ministro de la Ouena se ha servido disponer
que d artillero IqUDdo Juan Barandon, que presta IUS servi-
cios en la Comisión Central de Remonta de Artillerú, se in-
corpore al 13.0 re¡imiento de ArtiJlerfa li¡era, del que pro-
cede, el que sed reemplazado por dicho rqimiento con otro
de~ dase que reuna las condiciones prevenidas en circu-
lar de 2 de enero de 1918 (D. O. DOm. 3); vaifidadose la co-
nespondiarte alta 'f baia en la próxima reYista de comisario.
DiOl guarde a V•..muchos dos. Madrid 29 de marzo
de 192ft
SeAor•••
Excmos. Seiora Capitaaa ¡enerales de la primera y sexta re-
2ionel e Interventor áVll de Ouerra J Marina Y del Protec-
torado en Marruecos.
el Excmo. Señor Minimo de la Ouerra le b. IefVido dis-
poner que 101 jdel del 15.- rcaimiento de ArtilIerfa 1i¡era y
Cómandancia de'ArtilIerfa de AI¡earas, desipen cada uno UD
artillero segundo que reuna las co11dkiones prevenidas en ár-
cnlar de 28 de diciembre de 1918 (D. O. 116m.. 294), el prim~o
para cubrir la vacante que existe en la Sec:dón de tropa .fecta
ala Academia de Artillerfa y el sepndG para reempltzar al de
su misnaa cateeorfa yCuerpo, que se le concedieron 101 bene-
ficios.del capítulo XX deJa: vi¡ente ley de reclutamic:Dto, y que
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prestaoa sus lIerYic:ios en dicha Secci6a en coacepto de arre-
pdo.
Dios parde a v.. muchos dos. Madrid 29 de marzo
de 1920.
Sdlor. "
Exanos. Señera ClpítIDes leneralel de la sepnda J ~tima
rqiones e IJltervemor civil de Oucrra J Mariaa J ck1 Pro-
tectorado en Manuec:os.
OBReROS FILIADOS
CItak1r. De orden del Excmo. Sr. MInistro de la Ouena
y para cubrir 111 vacanta que aisten de obreros filiadoe en
111 secciona y pelotoDeI afectos a los Pa,,\ues rqlonala y
de tu ComandanáaJ de ArtilIerfa de Africa y Baleara, se
Dombran a los aspirantes que le apretaD en la liKuiente rda-
ci6n, que principII con laR Loa Ibtilez y termina con Juan
MAs S&rqueUa, por IU 101 mú antiguos de los que reunen
condicionel realimentarías; verifidndose el alta Ybaja en la
próxima revista de comisario.
DiOlllWde a V••. muchos dos. Madrid 29 de marzo
de 1920. ,
!I )de de la 1ecd6a.
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Idem.
ldem.
Idem.
Como- Art.a Ceuta.
1-4.0 ug. Art"ligera.
3 er idem id.
ldem.
•
3_.r rel. Art.· ligera.
Idem.
Idem.
)
3.•' reg, Art" Jirera.
Com" Art" Mehlla.
)
Com.a Art.- GraD Ca.arla.
~
•
3,. ter. Art.- ligera.
•
•
•
•
M.estranla Art" Madrid.
Parque Art.- Ceuta .•••••
Maestrann Art.- Madrid.•
•
Taller de precisión o. -•••
•
Idem •••••••••••••.••••
ldem., •...•• tt •••••••••
•
f!brica Art.a S,eyilla ••••• 1 ·
Tjdler de precIsIón ••• , • • •
• J." te¡. Art" ligerl.
•
Parque Art- Ceuta ••••••
Idem id. MeJilla • oo••. o• .-
•
FAbrica de Murcia •.•••. ,
Maestranza Art.a Sevilla.
Pirotecnia militar Sevilla
Parque Art.- Zaragoll •• o
7,"
7,-
7"~..
Sa
7.--
,.-
4-
7.-
4,-
1,-l.-
I,a
Ceuta ••.• o.
".,..
7.-
,..
2,·
Menorc,a, o. o
7,-
ArtUlero ••••• o. Rer. mixto Art.- Ceut. o~ • • •• • ••• oo• o. Jo~ L6n lb1Aea ••.•••• , •.•••••
Otro.•• ; •• "., o R~r. Art.a a caballo•• , •••••• , .••••••.•• Pedro Segura Uunell.••• " o, •• ,
PalIano .•••••• , Men~odeJ Pelayoo 34.-Sevill., ••••••••• M3nuel Aivares Mellado••••••.
(1) EventuaL .•••• , FAbrica Art,a Sevilla •.•••.• ,. , •• -••• ". l'nncisco Espejo VelAJques ••••
Otro.•• o•• o• , ,. Idem •.••• o. •• • •...•.••••• ,.. . •.••• Manuel Mellado lagares•. ,. • •.
O ArtUlero ••.•••• Com,a Art.- ~iz , •••.•••. , ••••• , .•••• Manuel Rodrigues Rodrlguel .••
Otro.••• , ••••• o Mem Menorca. .• • .•• ,. • ••. , •.• , '" Jo~ L10pis &gur •••••••••••••
Eventual. , , • • •• FAbrica Art.- Sevl1la ••••••• o•••.• , 'o ,. J* Castilla Garela • , • o. . •. • ••
Cupo IDltruc-
~ cl6n '9'5 3.er re¡. Art,a ligera , ••. MAnuel Gonzf1ea Reig••.••.•••¡Torneroa. .
Eventual. •••••• FAbrica Art,a Sevilla••• _•• o.,., •••• o •. FraDcisco Gómea GonY1es •••••
Otro.,.,.,', •. , Pirotecnia milltu SevU1•. , •••••.• ,.". Antonio Baeu Jim~nea." ••••••
Otro. o., ••••• ,. PlIrque Art.- Ceuta. o•••• , ••.••••• , ••• o l..eonardo Lladó Toledo, •••. o.
Otro•••• oo•••• o F4brica de Trubla ••. ,. o., •••••••.•.• FrllDcisco Fern.indes Solia o. o.,
Otro.• oooo, . o•o Pirolecola militar Sevilla. , o•• oo••••• oo. foaquln BodriJli unela. • o.• , •
Otro••• , ••• o•• · FAbrica Art.- Sevlll•••• o•••••••• ooo. o. o Q.quln Lobo Morales •••• oo•• ,,
ArtIllero., ••• O' Com.- Art.- del Ferrol o' ••••.• Julio Benlloch Nave •••••••• , ••.
EveDtual. O' o. oo Pirotecnia mUttar SeVUlll o•••.•••.••• o•• Antonio Vargas Guerrero•••••••
P.luDo•• O' oo C4di:r, S.-Melilla., ••• o. o. o••• o. o. o' .•• Enrique Palomo Espai'la ••••• o,.
Soldado .• O' oo•• Rf'g. ltIf.a Sorla, 9·· o•.•••••• o.··· •• o. Federico Neira Senpio •••• 0'···1 f
ArtInero. oO" oo Ileg.mixto Melllla .••..••• o', •.••.••••• _\Iodesto Rubio Ramlres•••••.•• Carpblteroe.
Soldado, o. O' o•• Reg.lnC.-,de Soria, 9,. o. o" .•• , ••••• o. Clemente Squra Ayerbes, •••••
Cupo lDltruc-
d6D 19'9. o•• Com.a Art.· Gran CaDarla o. o' •••. , •••• Miguel Burameda Hemúdes. o. Menorca .. ,
Arto'liceDciado. Jdem Algedra•••• , oo••••••. o•.• o••• , •• Jo~ Checa Monsenat., ..••••• , ~uta, •••...
Artillero o•• o• .• Idem MelUla·. . • • .• •• • ..•. ,. o••• oo••• Lucio Lara Prieto. ' ••••• , • ' , • , ~elilla ••.•.•
Cupo lOltruc- F 'acI
d6n 1911, •• o. 2.· Com.- Jntend.·. ooo•• o, •• , ••••• , o, •• Frandsco LedesllJa Navarro, •• , OJ') orea.. 1"
Artillero., oo••• ~,' reg. Art" ligera. o••. ,.. • •••••••• Francisco Barba Frutos...... .• 3"
Soldado.• oooo•• R..~nC" Soria, 9 '...... • •.••••• , •••• Antonio M"rdnex Jimáles • ' • • • • 2,-
Reaerri.ta ••• o' J.- cci~D obrerOl filiados •• o.••• o,. o•• o~ MartlDes P.rtida •.••• o.... 2,a
Sordado •• , o• •• Reg. Inf del Prlncipe, 3 ••••. o•o, •. , • .• Antonio Carmona Delpdo • o• • • 5.-
Artin 'ro. o,; o., Com" Art" Ceuta., •• ,., ••••• __ •• ,.... ~ Duria Andr.des .• _•• , ••• 'IGuarnldoDe-1
Cupo IDltruc- • . ~ ro•••••• , O¡CCUtL Idem Id. Ceuta •••..•••••
dÓD 1919 o••• 'R~g. Inl" Sevilla, 33. o. o•••••• , •.• o' ••• Luis Capel Aroa. o.•••••••••• _ 6.a '. 6.· rer. Art.· pelad••
Cabo licenciado. Re&. Cn, Almanla, 13,' Cab...... , •••••• Plo BaU~ta Gil••. , •• , •• "..... 3" Hbrica pólvor~sMurcIa.. "
Scelado • O" •••• Rel(. Inf" Mallorca, 13 ••• , •• ,. o., .• o., o P'ranosco Relllo Vúqlles....... rti6cieros 3" Idem o' . o•• o.... .., •• o. •
Cabo hceDClado, Reg, Cu. AllJIansa, '3.' Cab" ooo••••• , Antonio Ballesta Gil •.••••• o.·. poiyoristas 3,- ldem................. •• a ) d
PalUDO. ooo. o, o Espinardo. Murcia ooo••••••••••• ' •.•• Juan SerrotDO Andl1jar. o, o, •.• ,. 6.-'.. 6.' rer, Art. pes•••
Artl1lero • , o•o•• Com" Art" Menorca. , .• , ..••.••• , .••. Pedro Palacio Caslailo ••••••••• Menorca, ...• FAbrica pólvoras MurcIa. , •
Art."liceDclad9o Idem Larache, • o• o•. oo•• , •..• oo•• o••• , Carmelo Ch,clana Moreno ••.• o•~ } -4" Maestranza Art"Barcelona •
Otro, .•.•• , . o,. Idem.• oo••••• , .. , .•. , •• , o...•.•• , •.•• Antonio Ban.-ells 601aD6••• ' , o. , -4,- ldem o•• o•• • ••• , •.•. o. - •
Capo hlltruc-
dón '9" .o". Reg. Inf" del Prlnclpe, 3 •..•..•.•••••.. Mllnul!'l AloolO San Jll1iú oo. , •• \Ajutadores. ,.. ) Icom..¿rt... del Ferro!.
Idem o•••..• o•• Idem Carta¡ena, 'o••• o••. ; •••••....• " Jos~ Garc(a Lerb .• , •••• o•• o• - . -4.- • ;dem d lr~gen~.
Jtftatual.. oo••• ¡'-4brica de Trubia ••••••• , •• O" •.•••• Pablo Meaáldea ArmealOl..... ,.. • dem e erro.
~4~~7
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Seccl6n de IDleDlens
CONCURSOS
Circular. Vacante en el Servido d~ Aeron'utica Militar
una pl,z~ de mae,tro sillero-guarnicionero I1c tucera clase
contr.. tado, dotada con el sueldo anual de 1.500 pesttas, de-
rechos pasivo s y demás que concede la legislaci'n vigente,
de ordrn del Excmo. Sr. Ministro d~ la Guerra se anuncia a
concurso, a fin de que los que reunan Jas conoicioncs que
para ocuparla se tx~en por el retlamento de 23 de julio de
1892 (C. L. núm. 2jó:, rul orden ci!cuJar de 31 de agosto de
1908 (c. L. núm. 156} y la edad que previene la real orden
de 4 de oc'ubre de 1912 le L núm. llJ2), dirijan IUI iastau-
cias al Coronel primer jefe del expresado Servicio, en el tá"-
mino de treinta dias a contar desde esta fecha, a las que
acor.'pañal!n los documentos q e determina el articulo 12
del citado reglamento; no admitiéndose en este concurso a
las clascs e indivi4uos de tropa que no bayan puado a IC-
¡unaa sItuación de scfvicio aet vo.
Madrid 25 marzo 1~20.
Elle'. d. 1& lleocI6D,
Francisco de Loto",
Circular. üm(onne a lo solicitado por los inte-
resados, y con arreglo a lo que previene el arto 39 del
reglamento para el Personal del Material de Inge-
nieros, aprobado por real decreto de 1.0 de mano
de 190S (C. L. núm. 46), han sido incluídos y ex-
cluidos de las escalas de aspirantes a celadores y
auxiliares de oficinas del expresado Material, la.
clases de tropa que figuran en la siguiente relación,
que da principio con el suboficial D. PUcido Ga-
lán Moreno y termina con el sargento Mare.li..
Gondlez del Olmo.
Madrid 2S de maflo de 1920.
A5P'tIUll'TIt! A CELADOR!:! DEL MATIlUAL
IncÚlído~
Suboficial, D. Plácido Galán Moreno.
Otro, D. Manuel Martinez Rubio.
Otro, D. Luis Alberola Ferroni.
Sargento, Daniel Pacheco de FrutO'.
Otro, Arturo P~rez Rub.
Otro, Aniel otalla Ureta.
Rtlati6n que se cita
,.. JrI. tlc l. :;t<r.I4~.
Francist' dI Lato",
PERSONAL DEL MATERIAL DE INGENIEROS
ElimilJlldD~
Suboficial, D. Juan J05~ catal' Sell•.
Otro, D. Herminio Santos Núi'iez.
Otro, b. Luis Garda Nuche.
ASPIRANTES A AUxtUAJlES DE OflaNAA
¡"cúlidO$
Sargento, J06i J>ons Pedro.
Otro, Emiliano Garda Flores.
Otro, Hermógenes Herrero Be.da.
Otro, David Rancho Hem'ndea.
Otro, Marcelino Muda Benito.
Otro, "Francisco Cremad. Tamú.
Qtrq, Arsenio Villauueva Gutilrrea.
Otr., Salvador Delpde ·Penu.
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ElimiillJdos
SargentA:l, Juan Bautista Ohra Cortr~ll.
Otro, Bernardo cabrera Ca!ltelló.
Otro, Herminio Hemández Guillén.
Otró, Benigno Alvarez Calvo.
~o, Eleuterio Monge Lautrec.
Qt,ro, Te6filo Monge Lautrec.
Otro, Ricardo Vivas Diaz.
Otro, Marcelino Gooz61ez del olmo.
Madtid 25 de marzo de 192o.-Latorre.
•••
© Ministerio de Defensa
SIdI .. mlnedIL ndllllllIIII
1.......S
L1CEN.OIAS
En vista de la instancia promovida por el alumno de esa
Academia O. Emilio Be110d 06mu, 1 del certificado faculta-
tivo que acompaña, de orden del Excmo. Señor Ministro de
la Ouerra se le conceden 12 días de licencia por enfermo para
Ouadabjan.
Dioa ¡uarde a V. S. muchos años. Madrid T1 de marzo
de 1920.
mJeIe 4e la lleeotbJl,
Narciso Jimétrtz
Sdlor Director de la Acaclenda de ArtiDerfa.
hemos. Sdlores Capituies ¡eneralcs de la quinta y ~tima
rqiones.
MADIUD.-TALLERES DEL DEÑ'ro DE LA GUURA
